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¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ: 21´ÉÓ 
¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ={ÉªÉÉäVÉxÉ, ºÉÆ®úIÉhÉ B´ÉÆ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ
Eäò. ºÉÖxÉÒ±É ¨ÉÉä½þ¨¨Énù +Éè®ú ´ÉÒ. ´ÉåEò]äõºÉxÉ
¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É 
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: venkatcmfri@yahoo.co.in
¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ ¤Éc÷Ò +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ VÉÉÊiÉ ¨ÉÉä±±ÉºEòÉ Eäò 
ºÉnùºªÉ ½éþ ÊVÉºÉEäò +xiÉMÉÇiÉ Eò<Ç |ÉEòÉ®ú Eäò VÉxiÉÖ +ÉiÉä ½éþ 
VÉÉä ºÉVÉ´ÉÉiÉÒ Eò´ÉSÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÊºÉrù 
½éþ* <ºÉEäò +xiÉMÉÇiÉ UôÉä]äõ PÉÉåPÉä, ºÉÒ{ÉÒ iÉlÉÉ B¤ÉÉ±ÉÉxÉ ºÉä 
±ÉäEò®ú ¤Écä÷ VÉxiÉÖ VÉèºÉä ºC´ÉÒb÷, ºÉÖ¡äòxÉEò +Éè®ú +ÉìC]õÉä{ÉºÉ 
+ÉiÉä ½éþ* ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ {É´ÉÇiÉÒªÉ VÉÆMÉ±ÉÉå +lÉ´ÉÉ ¨ÉÒ`äöVÉ±ÉÉå ºÉä 
±ÉäEò®ú 10 ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú ºÉä +ÊvÉEò ºÉ¨ÉÖxpù EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
iÉEò ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½èþ* <xÉEòÉ +ÉEòÉ®ú 1 Ê¨É±ÉÒ¨ÉÒ]õ®ú ºÉä 
15 ¨ÉÒ]õ®ú iÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ B´ÉÆ EÖòUô VÉMÉ½þÉå {É®ú <xÉEòÉ 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É 40,000 |ÉÊiÉ ´ÉMÉÇ ¨ÉÒ]õ®ú ºÉä VªÉÉnùÉ 
iÉEò {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ ´ÉÉiÉ´ÉÉ®úhÉ 
¨Éå ¨ ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEò ºÉä =SSÉ ¨ ÉÉÆºÉÉ½þÉ®úÒ iÉEò 
|ÉiªÉäEò {ÉÉä¹ÉhÉ ºiÉ®ú {É®ú {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò iÉ]õÒªÉ 
IÉäjÉ ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ½èþ* ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ 
={É¨É½þÉuùÒ{ÉÉå Eäò ÊEòxÉÉ®äú EòÒ JÉÉÊc÷ªÉÉå, JÉÉ®úÉ VÉ±É B´ÉÆ 
¨ÉÖ½þÉxÉä ¨Éå +±ÉMÉ +±ÉMÉ ´ÉMÉÔEÞòiÉ ºÉ¨ÉÚ½þ ¨Éå {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ 
VÉèºÉä ¶ÉÆ¤ÉÖEò, ¶ÉÖÊHò, ºÉÒ{ÉÒ, ¶ÉÖÊHò,¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò, Ë´Éb÷Éä{ÉxÉ 
¶ÉÖÊHò, +EÇò ¶ÉÖÊHò, Eò´ÉSÉ, Ê´É±Eò, |É¶ÉÆJÉ, EòÉä´ É®úÒ, ºC´ÉÒb÷ 
iÉlÉÉ ºÉÖ¡äòxÉEò, ¦ÉÉäVÉxÉ ¨ÉÉäiÉÒ +Éè®ú Eò´ÉSÉ Eäò °ü{É ¨Éå ±ÉÆ¤Éä 
ºÉ¨ÉªÉÉå ºÉä ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB ½éþ*
¦ÉÉ®úiÉ ºÉä Eò®úÒ¤ÉxÉ 3270 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ºÉÚÊSÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ 
½èþ VÉÉä 220 {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú 591 ´ÉÆ¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®úJÉiÉä 
½éþ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ ¨Éå ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ (1100 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ) B´ÉÆ Gò¨É¶É& ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù (210 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ), 
ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù (190 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ), {ÉÉä±ª{±ÉEòÉä¡òÉä®äúºÉ (41 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ) +Éè®ú ºEòÉ¡òÉä{ÉÉäb÷ (20 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ) ½þÉäiÉä ½éþ* 
|ÉlÉ¨É iÉÒxÉ MÉhÉ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ºÉä ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉUÖô´ÉÉ®úÉå uùÉ®úÉ 
±ÉÆ¤Éä ºÉ¨ÉªÉÉå ºÉä ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB ½éþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨Éå 
150,000 ]õxÉ ºÉä VªÉÉnùÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù, 100,000 ]õxÉ ºÉä 
VªÉÉnùÉ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ +Éè®ú Eò®úÒ¤É 20,000 ]õxÉ ºÉÞ{ÉÔ{ÉÉnù 
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={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ iÉ]õÒªÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
¨Éå ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ EòÉä +xÉnäùJÉÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
=nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB, ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉä ªÉÚBºÉ $ 250 
Ê¨É±ÉªÉxÉ EòÉ ®úÉVÉº´É +ÉiÉÉ ½èþ* ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä 1.2 
Ê¨É±ÉªÉxÉªÉÚBºÉ $ iÉlÉÉ ºÉÞ{ÉÔ{ÉÉnùÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä 1.8 Ê¨É±ÉªÉxÉ 
ªÉÚBºÉ $ |ÉÊiÉ´É¹ÉÇ ®úÉVÉº´É ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
ºÉÞ{ÉÔ{ÉÉnù, PÉÉåPÉÉ, ºÉÒ{ÉÒ, B´ÉÆ ¶ÉÆ¤ÉÖEò Eäò ¨É½þi´É EòÉä 
¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå EòÒ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´Éä¶É 
Eäò ºÉÆ®úIÉhÉ EòÉä +xÉnäùJÉÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ´É 
ºÉÞ{ÉÔ{ÉÉnù |É¤ÉÆvÉxÉ, VÉÒ´É Ê´ÉYÉÉxÉ, ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ, +Éè®ú 
<xÉEòÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, VÉxÉiÉÉ +Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤É½ÖþiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ ÊVÉºÉEòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨ÉÆä 
={É±É¤vÉ xÉ½þÓ ½èþ* +ÊvÉEòiÉ®ú VÉÉä |ÉVÉÉÊiÉ JÉiÉ®äú ¨ Éå ½þÉäiÉÒ ½èþ 
+MÉ®ú =ºÉ {É®ú EòÉä<Ç EòÉ¨É xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ´ÉÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ 
¨Éå ¤É½ÖþiÉ VÉ±nùÒ Ê´É±ÉÖ{iÉ ½þÉä VÉÉBMÉÒ* ªÉ½þ ËSÉiÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ 
½èþ ÊEò +ÊvÉEòiÉ®ú ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÉä ±ÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ EòÒ 
ºÉÚSÉÒ ¨Éå ®úJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* º´ÉºlÉ ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ +É¤ÉÉnùÒ +Éè®ú 
<xÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉi¨ÉEò +Éè®ú EòÉªÉÉÇi¨ÉEò ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå EòÉä ¤ÉxÉÉB 
®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eäò |ÉEòÉ®ú EòÉä ¤ÉxÉÉB 
®úJÉxÉä Eäò ¨É½þi´É {É®ú +ÊvÉEò ¤É±É xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ*
¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ EòÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÆ
¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ Eäò 3 ´ÉMÉÇ,ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù, ÊuùEò{ÉÉ]õÒ B´ÉÆ 
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ½éþ iÉlÉÉ <xÉEòÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ xÉÒSÉä nùÒ 
MÉªÉÒ ½éþ*(xÉ®úËºÉ½þ¨É, 2005)
ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù: ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù ¨ ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É ´ ÉMÉÇ ½èþ 
ÊVÉºÉ¨Éå 35,000 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ½èþ* ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù ¤É½ÖþiÉÉ EÖÆòb÷Ê±ÉiÉ 
+ÉEòÉ®ú ¨ÉäÆ ½þÉäiÉä ½éþ* <xÉEäò ¨ÉÖ±ÉÉªÉ¨É ¶É®úÒ®ú {É®ú ÊºÉ®ú, 
{Éè®ú, +ÆiÉ®ÆúMÉÒ +ÆMÉ iÉlÉÉ |É´É®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù 
¨Éå |ÉÉäºÉÉä¥ÉÉÆÊSÉªÉÉ ={É´ÉMÉÇ Eäò ºÉnùºªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò Ê±ÉB 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½éþ ({ÉÉè]õÒªÉ®ú, 1998)* <ºÉ ={É´ÉMÉÇ Eäò Eò´ÉSÉ 
+É¨É iÉÉè®ú {É®ú EÖÆòb÷Ê±ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ, VÉÉä EòÒ =nù®úÒªÉ +ÆiÉ {É®ú 
JÉÖ±ÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉä uùÉ®úEò Eò½þiÉä ½éþ* uùÉ®úEò ÊMÉ±É´ÉÉ®úhÉ 
ºÉä ÊPÉ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉÉä EòÒ Eò´ÉSÉ Eäò uùÉ®ú EòÉä ¤ÉÆnù ®úJÉiÉä 
½éþ* ÊºÉ®ú |ÉÉiÉ& Eò´ÉSÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ {É®ú ¨ÉÖÆ½þ, 
+ÉÄJÉå B´ÉÆ º{É¶ÉÇEò ½þÉäiÉä ½éþ* <xÉEòÉ {Éè®ú ¨ ÉÉÆºÉ±ÉÒªÉ B´ÉÆ SÉ{É]õÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ VÉÉä ÊEò ®åúMÉxÉä +lÉ´ÉÉ JÉÖnùÉ<Ç Eäò EòÉ¨É +ÉiÉÉ ½èþ* 
+ÆiÉ®ÆúMÉ {ÉnùÉlÉÇ Eò´ÉSÉ Eäò Ê¶ÉJÉ®ú EòÉä ¦É®úiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå 
Eò<Ç +ÆMÉ ½þÉäiÉä ½éþ* +SUôÉnùxÉ, +SUôÉnùxÉ Ê¦ÉÊkÉ EòÉä ¤ÉxÉÉiÉÉ 
½èþ VÉÉä Eò´ÉSÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ +ÆiÉ®ÆúMÉ 
¤ÉxÉÉ´É]õ EòÒ +ºÉ¨ÉÊ¨ÉÊiÉ 1800 PÉÚ¨ÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ 
ÊVÉºÉä ]õÉä®ú¶ÉxÉ Eò½þiÉä ½éþ, VÉÉä EòÒ ±ÉÉ´ÉÇ±É Ê´ÉEòÉºÉ Eäò EÖòUô 
PÉÆ]õÉä ¨Éå ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ*
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ: ÊuùEò{ÉÉ]õÒ Eäò Eò®úÒ¤ÉxÉ 10,000 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ 
{ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* VÉèºÉÉ EòÒ <xÉEäò xÉÉ¨É ºÉä |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ªÉä 
nùÉä Eò´ÉSÉ, BEò ¤ÉÉªÉÓ iÉlÉÉ BEò nùÉªÉÓ iÉ®ú¡ò vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉä 
½éþ* Êuù{ÉIÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ´É]õ <xÉEòÒ Ê´É¶Éä¹É {É½þSÉÉxÉ ½èþ* <xÉEòÉ 
Eò´ÉSÉ +ÊvÉEòiÉ®ú EèòÎ±ºÉªÉ¨É EòÉ¤ÉÉæxÉä]õ EòÉ ¤ÉxÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
+Æ¤ÉÉå {ÉÉÊ]õ EòÉ |ÉlÉ¨É +ÆMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉÉä EòÒÊ½þxVÉ Eäò >ð{É®ú 
®ú½þiÉÉ ½èþ* <xÉEòÉ ¨ÉÖ±ÉÉªÉ¨É ¶É®úÒ®ú nùÉä ¦ÉÉMÉ ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ 
+SUôÉnùxÉ ºÉä ÊPÉ®úÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* {Éè®ú ¨ÉÉÆºÉÊ±ÉªÉÉ B´ÉÆ =nù®úÒªÉ 
½þÉäiÉä ½éþ* ¤ÉÉ<ºÉºÉ {Éè®ú ¨ÉÆä Ë¸ÉMÉÒ ºÉÚjÉ EòÉ ZÉÖ®ú¨ÉÖ]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
VÉÉä ÊEò ºÉiÉ½þÒ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ EòÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉiÉ½þ ºÉä {ÉEòc÷ ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ¨ÉÆä ÊºÉ®ú xÉ½þÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* Eò<Ç ÊuùEò{ÉÉ]õÒ BEò VÉÉäc÷Ò ÊMÉ±É vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½éþ VÉÉä 
º´ÉºÉxÉ B´ÉÆ VÉ±ÉiÉ®ÆúMÉ =i{ÉzÉ Eò®úEäò JÉÉt EòÉä VÉ¨ÉÉ Eò®úxÉä 
EòÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½éþ*
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù : ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÊ®ú´ÉäÊ¶ÉªÉÉ 
½þÉäiÉä ½éþ, ÊVÉºÉEòÒ Eò®úÒ¤ÉxÉ 600 VÉÒÊ´ÉiÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ 
({ÉÉè]õÒªÉ®ú, 1998)* <xÉEòÉä ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ 
+Eò¶Éä¯ ûEòÒªÉ ¨ ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉEòÉ ÊºÉ®ú VªÉÉnùÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ*
ºÉÖ¡äòxÉEò ºÉä{ÉÒ+ÉäÊb÷ªÉÉ MÉhÉ Eäò ºÉnùºªÉ ½éþ ÊVÉxÉEäò {ÉÉºÉ 
Eò´ÉSÉ (Eèò±ºÉÒ¦ÉÚiÉ), 10 ¨ÉÖÊJÉªÉÉ +ÆMÉ B´ÉÆ º{É¶ÉÇEò Ê¦ÉÊkÉ 
¨Éå +ÉEÖÆòSÉxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉä ½éþ* SÉÚ¹ÉEò Eäò {ÉÉºÉ EòÉ<Ê]õxÉÒ¦ÉÚiÉ 
´É±ÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {É¶SÉ {ÉJÉ +±ÉMÉ B´ÉÆ ¨ÉvªÉ ®äúJÉÉ ºÉä xÉ½þÓ 
±ÉMÉä ½þÉäiÉä ½éþ* Eò]Âõ]Âõ±É ½þbÂ÷b÷Ò +ÉÆiÉÊ®úEò iÉlÉÉ {ÉÞ¹`öÒªÉ ¦ÉÉMÉ 
¨Éåä i´ÉSÉÉ Eäò xÉÒSÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ*
ºC´ÉÒbÂ÷ºÉ Ê]õªÉÖ´lÉÉäÊb÷ªÉÉ MÉhÉ Eäò +Ænù®ú +ÉiÉä ½éþ* Eò´ÉSÉ 
+ÉÆiÉÊ®úEò iÉlÉÉ M±ÉäÊb÷ªÉºÉ ªÉÉ {ÉäxÉ xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ªÉ½þ EòÉ<Ê]õxÉÒ¦ÉÚiÉ iÉlÉÉ {ÉÆJÉ VÉèºÉÉ ªÉÉ ®úÉèb÷ VÉèºÉÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* <xÉEäò {ÉÉºÉ 8 +xiÉ& ºiÉ®úÒªÉ +Éè®ú 2 º{É¶ÉÔªÉ ¦ÉÖVÉÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ VÉÉä ºÉÆEÖòSÉxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉä ½éþ ±ÉäÊEòxÉ +ÉEÖÆòSÉxÉ¶ÉÒ±É 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉä* SÉÚ¹ÉEò ºÉÒvÉä ¨ÉÉÆºÉÊ±ÉªÉÉ bÆ÷b÷Ò Eäò ºÉ½þÉ®äú +Éè®ú 
EòÉÆ]äõ Eäò ºÉÉlÉ ½þÉäiÉä ½éþ* {ÉÆJÉ Eäò ¦ÉÉMÉ Ê{ÉUô±Éä iÉ®ú¡ò ±ÉÖ{iÉ 
½þÉäiÉä ½éþ* +ÉÄJÉå SÉÉä±É Eäò Ê¤ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +lÉ´ÉÉ 1) {ÉÉ®únù¶ÉÔ 
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ÊZÉ±±ÉÒ ¨ Éå BEò ÊUôpù (¨ÉÉªÉÉäÎ{ºÉb÷É) 2) {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä JÉÖ±ÉÒ 
(+Éä<MÉÉäÎ{ºÉc÷É) ½þÉäiÉÒ ½éþ*
+ÉìC]õÉä{ÉºÉ , +ÉäEò]õÉä{ÉÉäb÷É MÉhÉ EòÉ ºÉnùºªÉ ½èþ* <xÉEòÒ 
8 ¦ÉÖVÉÉBÄ ½þÉäiÉÒ ½éþ B´ÉÆ º{É¶ÉÇEò xÉ½þÒ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ* {ÉJÉ 
={É +xiÉÊ®ú¨ É (+SÉqùxÉ Eäò BEò iÉ®ú¡ò), {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä +±ÉMÉ 
ªÉÉ xÉ½þÓ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ* Eò´ÉSÉ ºÉÚÎI¨ÉEÞòiÉ, +Ê´ÉEòÊºÉiÉ, ªÉÉ 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉä ½éþ* SÉÚ¹ÉEò Ê¤ÉxÉÉ EòÉ<Ê]õxÉÒ¦ÉÚiÉ ´ É±ÉªÉ Eäò ½þÉäiÉä ½èþ 
VÉÉä ÊEò ¦ÉÖVÉÉ {É®ú Ê¤ÉxÉÉ bÆ÷b÷Ò Eäò {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ*
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ 
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ¤É½ÖþiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ´ÉMÉÇ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò 
=i{ÉÉnùxÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 1,12,000 ]õxÉ ½èþ iÉlÉÉ 2008 ¨Éå 
<ºÉEòÉ =i{ÉÉnùxÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò 1,54,000 ]õxÉ lÉÉ* 
<xÉEòÉ +´ÉiÉ®úhÉ ={É {ÉEòc÷ +Éè®ú ¨É¶ÉÒxÉÒ ]ÅõÉ±É®ú ºÉä ½þÉäiÉÉ 
½èþ, VÉÉä 200 ¨ÉÒ +Éè®ú EÖòUô VÉMÉ½þÉå {É®ú =ºÉºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò 
EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½éþ* ¨É½þi´ÉGò¨É ¨Éå ÊuùEò{ÉÉ]õÒ 
EòÉ nÚùºÉ®úÉ ºlÉÉxÉ ½èþ* <xÉEòÒ {ÉEòc÷ UôÉä]õÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå Eò<Ç 
ZÉÒ±ÉÉå +lÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ iÉ]õ ¨Éå ½þÉäiÉÒ ½èþ* +ÉèºÉiÉxÉ ºÉÒ{ÉÒ 
EòÉ 57,000 ]õxÉ, ¶ÉÖÊHò EòÉ 18,800 ]õxÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¶ÉÆ¦ÉÖEò 14,900 ]õxÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò =i{ÉÉnùxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 1962 
iÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò EòÒ ¨ÉzÉÉ®ú EòÒ JÉÉc÷Ò ¨Éå EòÉä<Ç 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ xÉ½þÓ lÉÒ, VÉÉä ÊEò <ºÉºÉä {É½þ±Éä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉMÉ lÉÉ* 
ºEò±ÉÉä{ºÉ EÖòUô ºÉÆJªÉÉ ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºEò±ÉÉä{ºÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ ¦ÉÉMÉ xÉ½þÓ ½éþ VÉ¤É ÊEò Ë´Éb÷Éä{ÉäxÉ ºÉÒ{ÉÒ EÖòUô 
´É¹ÉÇ {É½þ±Éä iÉEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ ¦ÉÉMÉ lÉÉ* ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù ¨Éå 
SÉÆEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò =i{ÉÉnùxÉ EÖòUô ºÉÉ±É 
{É½þ±Éä iÉEò 1,000 ]õxÉ lÉÉ* ]õÉì{É ¶Éä±É (]ÅõÉäEòºÉ º{É) Eäò 
±ÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉEòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉä 
®úÉäEò ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +¤É±ÉÉxÉ Ê´ÉiÉÊ®úiÉ ®ú½þiÉä ½èþ iÉlÉÉ <ºÉEòÒ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +¹]õ¨ÉÖb÷Ò +Éè®ú {ÉÖÊ±ÉEòÉ]õ ZÉÒ±ÉÉå 
¨Éå +ÉètùÉäÊMÉEò EòÉ®úhÉÉä Eäò Ê±ÉB Eò´ÉSÉ ÊxÉIÉä{É +´É¦ÉÚÊ¨É EòÉ 
JÉxÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*
ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù, ÊuùEò{ÉÉ]õÒ +Éè®ú ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ 
ºÉÆÊIÉ{iÉ Ê´É´É®úhÉ xÉÒSÉä ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉä½þ¨¨Énù (2006), 
xÉ®úÊºÉ¨½þÉ (2005) Eäò ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ, 
®úÉ¨ÉÉnùÉºÉ (2003) Eäò ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ, EÞò{ÉÉ +Éè®ú 
+{É{ÉÖEÖò]Âõ]õxÉ (2003) Eäò ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ, +Éè®ú 
¨É<Ç+{{ÉxÉ B´ÉÆ ¨ ÉÉä½þ¨¨Énù (2003) Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ <ºÉ ±ÉäJÉ ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ
¦ÉÉ®úiÉ Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÒ{ÉÒ, 
¶ÉÖÊHò,¶ÉÆ¦ÉÖEò +Éè®ú Ë´Éb÷Éä{ÉäxÉ ¶ÉÖÊHò {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½èþ VÉÉä EòÒ 
ºlÉÉxÉÒªÉ ±ÉÉäMÉÉå uùÉ®úÉ {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä ½éþ* ºÉÒ{ÉÒ +Éè®ú EòÉäEò±ºÉ 
73.8%, ¶ÉÖÊHò 12.5%, ¶ÉÆ¦ÉÖEò 7.5% +Éè®ú Ë´Éb÷Éä{ÉäxÉ 
ºÉÒ{ÉÒ 6.2% {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ* |É¨ÉÖJÉ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
+Éè®ú +´ÉiÉ®úhÉ ]äõ¤É±Éä xÉÆ 2 ¨Éå ÊnùªÉä MÉB ½éþ* 
 ]äõ¤É±É 1- ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò °ü{É ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ*
ºÉÆºÉÉvÉxÉ  ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É  |ÉÉÆiÉÒªÉ xÉÉ¨É
ºÉÒ{ÉÒ +Éè®ú EòÉäEò±ºÉ
Ê´É±±ÉÉä®úÒiÉÉ ºÉÉ<Ê|ÉxÉÉä<bÂ÷ºÉ EòÉ±ÉÉ ºÉÒ{ÉÒ Eò°ü`öÉ EòCEòÉ(¨É)
{ÉÊ¡òªÉÉ ¨É±É¤ÉÊ®úEòºÉ, {ÉÊ¡òªÉÉ º{É. UôÉä]õÒ MÉnÇùxÉ EòÉ ºÉÒ{ÉÒ, ¨É\VÉÉ EòCEòÉ(¨É), ÊSÉ{{ÉÒ 
Eò±±ÉÚ(EÆò), ÊiÉ¸Éä(EòÉäxÉ)
¨Éä®äúÊ]ÅõCºÉ Eèòº]õÉ,¨Éä®äúÊ]ÅõCºÉ ¨Éä®äúÊ]ÅõCºÉ {ÉÒ±ÉÉ ºÉÒ{ÉÒ ¨É]Âõ]õÒ (iÉ)
¨ÉäÌºÉªÉÉ +Éä{ÉÒ¨ÉÉ Ê¶É¶ÉÖ ºÉÒ{ÉÒ xVÉ´ÉÉ±ÉÉ EòCEòÉ (¨É), ´ÉbÖ÷CEÚò 
¨É]Âõ]õÒ(iÉ)
¨ÉäºÉÉäbä÷º¨ÉÉ M±ÉÉ¤É®úÉ]õ¨É EòCEòÉ¨É]Âõ]õÒ(iÉ)
ºÉÖxÉäkÉÉ ÎºGò{É]õÉ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ ºÉÒ{ÉÒ Eòb÷±É EòCEòÉ (¨É)
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ºÉÆºÉÉvÉxÉ  ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É  |ÉÉÆiÉÒªÉ xÉÉ¨É
b÷ÉäxÉCºÉ º{É. ºÉ¡Çò ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉÖ®ú±É, ´Éb÷Ò ¨É]Âõ]õÒ (iÉ)
VÉä±ÉÉä<xÉÉ ¤ÉÆMÉÉ±ÉäÎxºÉºÉ ¤Éc÷É EòÉ±ÉÉ ºÉÒ{ÉÒ EÆònùxÉ EòCEòÉ (¨É)
+xÉÉb÷É®úÉ OÉÉxÉÉäºÉÉ EòÉäEò±É +ÉÊ®úªÉÉ{{ÉxÉ EòCEòÉ (¨É)
{±ÉÉºÉå]õÉ {±ÉÉºÉå]õÉ Ë´Éb÷Éä{ÉxÉ ¶ÉÖÊHò
ÊjÉbÂ÷CxÉÉ º{É., Ê½þ{{ÉÉä{ÉºÉ Ê½þ{{ÉÉä{ÉºÉ Ê´É¶ÉÉ±É ºÉÒ{ÉÒ EòCEòÉ (¨É) 
¶ÉÆ¤ÉÖEò
{É®úxÉÉ Ê´É®úÒÊb÷ºÉ ½þ®úÉ ¶ÉÆ¤ÉÖEò Eò±±ÉÚ¨ÉEòEò<Ç, EònÖùCEòÉ (¨É) 
+±ÉÒÊSÉ{{É±ÉÖ (iÉä)
{É®úxÉÉ <ÆÊb÷EòÉ ¦ÉÚ®úÉ ¶ÉÆ¤ÉÖEò Eò±±ÉÚ¨ÉEòEò<Ç, ÊSÉ{{ÉÒ (¨É)
¨ÉÉäiÉÒ ºÉÒ{ÉÒ
Ë{ÉEò]õÉb÷É ¡ÖòEòÉ]õÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò ¨ÉÖlÉÖ ÊSÉ{{ÉÒ (¨É,iÉ)
Ë{ÉEò]õÉb÷É ¨ÉÉMÉÇ®úÒ]äõ¡äò®úÉ EòÉ±ÉÉ ½þÉå`ö ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò ¨ÉÖlÉÖ ÊSÉ{{ÉÒ (¨É,iÉ)
JÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ºÉÒ{ÉÒ
GòÉººÉÉä]Åäõ ¨ÉpùÉºÉåÊºÉºÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ JÉÉ®úÉVÉ±É ¶ÉÖÊHò Eònù±É ¨ÉÖË®úMÉÉ (¨É), +É±ÉÒ, EòÉ±ÉÖÆMÉÖ 
(iÉä), {É]Âõ]õÒ (iÉ) 
ºÉCEòÉäº]Åäõ EÖòEÖò±±É]õÉ {ÉilÉ®ú ¶ÉÖÊHò Eònù±É ¨ÉÖË®úMÉÉ (¨É), +É±ÉÒ, EòÉ±ÉÖÆMÉÖ 
(iÉä), {É]Âõ]õÒ (iÉ)
iÉ - iÉÊ¨É±É, ¨É- ¨É±ÉªÉÉ±É¨É, iÉä - iÉä±ÉÖMÉÚ, EòÉì- EòÉåEòhÉÒ 
]äõ¤É±É 2 ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ ®úÉVªÉÉå ¨Éå ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ EòÉ º]õÉìEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 





Eäò®ú±É ´ÉÒ ºÉÒ, {ÉÒ B¨É, B¨É ºÉÒ, B¨É  
+Éä, ºÉÒ B¨É, BºÉ ºÉÒ, {ÉÒ ´ÉÒ, 
{ÉÒ +É<Ç
58763 ºÉÒ{ÉÒ +Éè®ú ¶ÉÆ¦ÉÖEò +iªÉÊvÉEò ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ½éþ*  
¶ÉÖÊHò Eäò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉä ¤ÉgøÉxÉÉ SÉÉÊ½þB,  ´ÉÒ ºÉÒ 
+Éè®ú {ÉÒ B¨É EòÉä +ÆvÉvÉÚxÉ {ÉEòc÷É VÉÉiÉÉ ½èþ, =ºÉEäò 
|É¤ÉÆvÉxÉ ¨ÉÉ{É EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä +vÉÇ{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ 
SÉÉÊ½þB*
EòxÉÉÇ]õEò B¨É ºÉÒ, ´ÉÒ ºÉÒ, {ÉÒ B¨É, ºÉÒ 
B¨É, BºÉ ºÉÒ, {ÉÒ ´ÉÒ
12750 ºÉÒ{ÉÒ EòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ+iªÉÊvÉEò ½èþ* ¶ÉÖÊHò +Éè®ú  
¶ÉÆ¦ÉÖEò {É®ú +Éè®ú |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB*
MÉÉä´ÉÉ B¨É ºÉÒ, ´ÉÒ ºÉÒ, {ÉÒ B¨É, ºÉÒ, 
B¨É, BºÉ ºÉÒ, {ÉÒ ´ÉÒ
1637 ºÉ¦ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä {É®ú +Éè®ú |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB
¨É½þÉ®úÉ¹] {ÉÒ B¨É, B¨É ºÉÒ, VÉÒ+É<Ç ¤ÉÒ, 
ºÉÒ VÉÒ+É<Ç, ºÉÒ +É®ú, BºÉ ºÉÒ
2035 ºÉ¦ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä {É®ú +Éè®ú |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB
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MÉÖVÉ®úÉiÉ ºÉÒ VÉÒ+É<Ç, ºÉÒ +É®ú, BºÉ 
ºÉÒ,{ÉÒ {ÉÒ, {ÉÒ B¡ò
4202 Ë´Éb÷Éä{ÉxÉ ¶ÉÖÊHòºÉä ¨ÉÉäiÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ, EòSUô EòÒ 
JÉÉc÷Ò ¨Éå ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò ¤Éäb÷ Eäò VÉxÉºÉÆJªÉÉ EòÒ {ÉÖxÉ& 




B¨É ºÉÒ, B¨É B¨É, {ÉÒ B¨É, 
ºÉÒ B¨É, BºÉ ºÉÒ, {ÉÒ ´ÉÒ, {ÉÒ,  
+É<Ç, {ÉÒ B¡ò
2098 ºÉÆºÉÉvÉxÉ EòÉä {ÉÉ]õÒ Eäò Ê±ÉB ÊxÉEòÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, 
¨ÉÉÆºÉ Eäò JÉÉÊ®úVÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê´É{ÉhÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÒ{ÉÒ 
¨ÉUÖô+É®äú Eäò Ê±ÉB ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÊ¨ÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉ ºÉÖZÉÉ´É ½èþ* ¨ÉzÉÉ®ú +Éè®ú {ÉÉEò JÉÉc÷Ò 
EòÒ JÉÉc÷Ò  ¨Éå ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò EòÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ EòÒ 




B ÊVÉ, ÊVÉ ¤ÉÒ, B¨É ºÉÒ, B¨É, 
B¨É, {ÉÒ B¨É, ºÉÒ B¨É, {ÉÒ ´ÉÒ, 
{ÉÒ {ÉÒ
1278 ºÉÆºÉÉvÉxÉ EòÉä {ÉÉ]õÒÊ±ÉB ÊxÉEòÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ¨ÉÉÆºÉ 
Eäò JÉÉÊ®úVÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ <ºiÉä¨ ÉÉ±É ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê´É{ÉhÉxÉ Eäò Ê±ÉB  ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉUÖô+É®äú Eäò Ê±ÉB 





]õÒ ºÉÒ, ]õÒ B¨É, {ÉÒ ¨ÉÉ®ú, {ÉÒ, 
´ÉÒ, {ÉÒ B¨É
¨ÉÉèVÉÚnùÉ º]õÉìEòEòÒ ¦É®ú{ÉÉ<Ç +Éè®ú ºÉÆ®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB 
ÊEòB VÉÉxÉä EòÒ iÉÒµÉ |ÉªÉÉºÉ
 ±ÉIÉuùÒ{É ]õÒ ºÉÒ, ]õÒ B¨É - - ±ÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå EòÉ +ÉEò±ÉxÉ, Ê´É¶ÉÉ±É C±Éè¨É 
+Éè®ú ¨ÉÖHòÉ ºÉÒ{ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ EòÉä®ú±É ®úÒ¡ò Ê¡ò®ú ºÉä 
+É¤ÉÉnù Eò®úxÉä Eäò |ÉªÉÉºÉ*
B ÊVÉ- +xÉpùÉ OÉÉxÉÖºÉÉ, ºÉÒ ÊVÉ- GòÉäººÉÉäº]Åäõ OÉ<¢òÉä<bÂ÷ºÉ, ºÉÒ B¨É- ºÉÒ ¨ ÉpùÉºÉåÊºÉºÉ, ºÉä +É®ú- ºÉÒ Ê®ú´ÉÖ±ÉäÊ®úºÉ, B¨É ºÉÒ- ¨ Éä®äúÊ]ÅõCºÉ 
JÉºiÉÉ, B¨É +Éä- ¨ ÉäÌºÉªÉÉ +Éä{ÉÒ¨ÉÉ, B¨É B¨É-¨Éä®äúÊ]ÅõCºÉ ¨ Éä®äúÊ]ÅõCºÉ, {ÉÒ B¡ò- Ë{ÉEò]õÉb÷É ¡ÖòEòÉ]õÉ, {ÉÒ +É<Ç- {É®úxÉÉ <ÆÊb÷EòÉ, {ÉÒ ´ ÉÒ - 
{É®úxÉÉ Ê´É®úÒÊb÷ºÉ, {ÉÒ B¨É - {ÉÊ¡òªÉÉ ¨ É±É¤ÉÊ®úEòºÉ, {ÉÒ {ÉÒ- {±ÉÉºÉå]õÉ {±ÉÉºÉå]õÉ, {ÉÒ ¨ ÉÉ®ú-Ë{ÉEò]õÉb÷É ¨ ÉÉMÉÇ®úÒ]äõ¡äò®úÉ, BºÉ ºÉÒ- ºÉCEòÉäº]Åäõ 
EÖòEÖò±±É]õÉ, ]õÒ ºÉÒ- ÊjÉbÂ÷CxÉÉ GòÉäEäò, ]õÒ B¨É- ]õÒ ¨ ÉÎCºÉ¨ÉÉ, ´ ÉÒ ºÉÒ -Ê´É±±ÉÉä®úÒiÉÉ ºÉÉ<Ê|ÉxÉÉä<bÂ÷ºÉ, ÊVÉ ¤ÉÒ- VÉä±ÉÉä<xÉÉ ¤ÉÆMÉÉ±ÉäÎxºÉºÉ
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ EòÉ º]õÉìEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ º]õÉìEò Eäò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EÖòUô 
½þÒ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* SÉÚÆÊEò ºÉ¨ÉÖpùúÒ ®úÉVªÉÉå Eäò 
V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉ +Éè®ú iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ Eäò 
+vªÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB +±{ÉÉ´ÉÊvÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ Eò®úÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ 
½èþ* Eäòw ºÉw ¨Éw +w ºÉw xÉä ÊuùEò{ÉÉ]õÒ º]õÉìEò EòÒ ÎºiÉÊlÉ 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò <ºÉEäò ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÉ +ÉÆEò±ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {É®úÒÎºiÉÊlÉ ªÉä nù¶ÉÉÇiÉÒ ½èþ EòÒ MÉÖVÉ®úÉiÉ 
+Éè®ú ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ +Éè®ú ¶ÉÖÊHò ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉä ¤ÉgøÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* SÉÚÆÊEò ÊuùEò{ÉÉ]õÒ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ |ÉVÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ ®úJÉiÉä ½èþ <ºÉÊ±ÉB <xÉEäò 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä Eäò +ÉÆEò±ÉxÉ EòÉä ÊxÉiªÉ ºÉiªÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
nÚùºÉ®äú ®úÉVªÉÉå VÉèºÉä Eäò®ú±É +Éè®ú EòxÉÉÇ]õEò ¨ Éå <ºÉEäò ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ B´ÉÆ EÖòUô VÉMÉ½þÉå {É®ú <ºÉEäò 
ºÉÆ®úIÉhÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ*
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]äõ¤É±É 3 ÊuùEò{ÉÉ]õÒ EòÉ {É¶ÉÖvÉxÉ B´ÉÆ +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÎ{iÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ/ ®úÉVªÉ +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ {É¶ÉÖvÉxÉ +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÎ{iÉ
ºÉÒ{ÉÒ ´É EòÉìEò±É 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ 4000 5000
MÉÉä´ÉÉ 1200 2000 
EòxÉÉÇ]õEò 8027 6823 
Eäò®ú±É 65000 55250 
iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ´É {ÉÉìÎhb÷SÉä®úÒ 5770 4905 





















+ÉÆwÉ |Énäù¶É 12420 8694
ªÉÉäMÉ 17540 12278
¨É½þÉªÉÉäMÉ 239597 191598
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|É¤ÉÆvÉxÉ ®úhÉxÉÒÊiÉªÉÉÆ
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ {É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ* SÉÚÆÊEò, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ ºÉ®úEòÉ®ú 
uùÉ®úÉ ¨ ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò {É®ú ®úÉäEò +Éè®ú Eäò®ú±É Eäò +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É 
¨Éå UôÉä]õÒ MÉnÇùxÉ ´ÉÉ±Éä ºÉÒ{ÉÒ {É®ú |É¤ÉÆvÉxÉ ={ÉÉªÉÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ 
<xÉ +ÉºÉÒxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä Eäò |É¦ÉÉ´ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú 
ºÉÆ®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç +xªÉ ÊxÉªÉ¨É xÉ½þÓ ½éþ* Eäò. ºÉ. ¨É. 
+. ºÉÆ. Eäò uùÉ®úÉ EòÒ MÉªÉÒ +xÉÖºÉÆ¶ÉÉ+Éå ºÉä Eäò®ú±É ºÉ®úEòÉ®ú 
uùÉ®úÉ ºÉÚjÉ¤Érù ÊxÉªÉ¨ÉÉä ºÉä UôÉä]õÒ MÉnÇùxÉ ´ÉÉ±Éä PÉÉåPÉä ({ÉÒ. 
¨É±É¤ÉÉ®úÒEòºÉ) EòÉä +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉÆ®úÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ 
+) |ÉVÉxÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå <xÉEäò {ÉEòc÷xÉä {É®ú |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ (ÊºÉiÉÆ¤É®ú 
ºÉä ¡ò®ú´É®úÒ) ¤É) UôÉä]äõ ºÉÒ{ÉÒ Eäò ={ÉªÉÉäVÉxÉ EòÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB 30 Ê¨ÉÊ¨É Eäò VÉÉ±É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉ)1400 xÉÆ/ÊEò±ÉÉä 
+Éè®ú <ºÉºÉä >ð{É®ú Eäò VÉ¨Éä ½ÖþB ºÉÒ{ÉÒ Eäò ÊxÉªÉÉÇiÉ {É®ú ®úÉäEò 
nù)UôÉä]äõ ºÉÒ{ÉÒ Eäò +vÉÇ {ÉÉ±ÉxÉ +lÉ´ÉÉ <xÉEòÉ ={ÉªÉÉäMÉ* 
EòÉEòÒxÉÉc÷É JÉÉc÷Ò ¨Éå +. OÉÉxÉÉäºÉÉ Eäò ={ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
xªÉÚxÉiÉ¨É EòÉxÉÚxÉÒ ¨ÉÉ{É 20 Ê¨É. Ê¨É. +{É¨É ®úJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò Eò¨ÉÒ <ºÉEäò 
ºÉÆOÉ½þ ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÉ xÉÉ ½þÉäxÉÉ ½èþ* ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={É±É¤vÉiÉÉ +Éè®ú 
={ÉªÉÉäMÉ Eäò iÉ®úÒEòÉå Eäò ºÉ½þÒ bä÷]õÉ¤ÉäºÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ*
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ¤ÉgøiÉÒ ¨É½þi´ÉiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ½éþ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õÉå {É®ú <xÉEòÒ Eò<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ 
]ÅõÉ±É®ú Eäò ={É {ÉEòc÷ ºÉä ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ªÉtùÊ{É ªÉä 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉiºªÉ +´ÉiÉ®úhÉ EòÉ Eäò´É±É 4-5% ¦ÉÉMÉ ½éþ, ÊxÉªÉÉÇiÉ 
Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù {É®ú +ÊvÉEò ¨ ÉÎiºªÉEòÒ EòÉ nù¤ÉÉ´É 
½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ªÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õÉå {É®ú JÉÉºÉ 
¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå ]ÅõÉË±ÉMÉ uùÉ®úÉ ]õÉMÉæ]õ Eò®úEäò ¦ÉÒ {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä ½èþ* 
Eäò. ºÉ. ¨É. +. ºÉÆ. xÉä ºÉkÉ®ú Eäò nù¶ÉEò ºÉä ½þÒ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù 
¦ÉÆb÷É®ú EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ ¶ÉÖ°ü Eò®ú SÉÖEòÉ ½èþ* ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù 
º]õÉìEò ºÉä ºÉÆ¤ÉÎxvÉiÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ, VÉÒ´É Ê´ÉYÉÉxÉ, ¨ÉiºªÉ +Éè®ú 
º]õÉìEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eäò <ºÉ EòÉªÉÇGò¨É Eäò |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
ºÉkÉ®ú Eäò nù¶ÉEò ¨ Éå BEò ¤ÉÖ±ÉäÊ]õxÉ (ºÉè±ÉÉºÉ, 1985) Eäò °ü{É 
¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòB MÉB lÉä* ¤ÉÉnù ¨Éå Eäò. ºÉ. ¨É. +. ºÉÆ. xÉä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù Eäò º]õÉìEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 1979-89 b÷É]õÉ 
Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* <ºÉ +vªÉªÉxÉ xÉä nù¶ÉÉÇªÉÉ ÊEò ºC´ÉÒb÷ 
nùÉäxÉÉå iÉ]õÉå {É®ú |ÉÉªÉ{iÉ (¨É<Ç+{{ÉxÉ, B. +Éè. 1993) B´ÉÆ 
ºÉÖ¡äòxÉEò {ÉÚ´ÉÔ iÉ]õ {É®ú +ÊvÉEòiÉ¨É +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ] {É®ú 
Eò¨É (xÉÉªÉ®ú, B. +Éè.1993 +Éè®ú ®úÉ´É B. +Éè., 1993) 
={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò Eò<Ç ±ÉäJÉEòÉå 
(EòÉÊºÉ¨É 1985; ®úÉ´É 1988; ¨ ÉÉä½þ¨¨Énù 1996; ¨ ÉÉä½þ¨¨Énù 
B´ÉÆ ®úÉ´É 1997) xÉä ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù Eäò º]õÉEò Eäò Ê´ÉÊ¶É¹] 
{É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú VÉÉxÉEòÉ®úÒªÉÉå EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ 
ºÉä ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ºÉÆºÉÉvÉxÉ, VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉÊiÉEòÒ 
¨Éå nÚùºÉ®äú ªÉÉäMÉnùÉxÉÉå ¨Éå ÊxÉ¨xÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ, ºC´ÉÒb÷ Eäò 
JÉÉxÉä {É®ú EòÉä®ú +Éè®ú VÉÉä¶ÉÒ (1975), ºC´ÉÒb÷ Eäò JÉÉxÉä, 
ÊJÉ±ÉÉxÉä B´ÉÆ ¨ÉÊiºªÉEòÒ {É®ú +Éä¨¨ÉäxÉ (1977), ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
{É®ú ÊºÉ±ÉÉºÉ (1982), ºÉÖ¡äòxÉEò Eäò VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉÊiÉEòÒ 
{É®ú Ê¡òÊ±É{É +Éè®ú +±ÉÒ (1989), nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ 
{É®ú ºÉÖ¡äòxÉEò Eäò ÊVÉÏMMÉMÉ uùÉ®úÉ {ÉEòc÷ +Éè®ú ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ÊEò 
{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ {É®ú ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú xÉÉªÉ®ú (1992 
+ +Éè®ú ¤É),B´ÉÆ EòÉäSÉÒ ¨Éå +ÉìC]õÉä{ÉºÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {É®ú EÞò{ÉÉ 
+Éè®ú ¨ÉälªÉÖ (1994)*
={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù iÉÒxÉ |É¨ÉÖJÉ 
¦ÉÉMÉ ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòB VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ, VÉèºÉä ÊEò , ºC´ÉÒb÷ 
(Ê]õªÉÖÎ´lÉÊb÷ªÉÉ MÉhÉ), ºÉÖ¡äòxÉEò (ºÉä{ÉÒ+ÉäÊb÷ªÉÉ MÉhÉ) +Éè®ú 
+ÉìC]õÉä{ÉºÉ (+ÉäC]õÉä{ÉÉäb÷ÒªÉÉ MÉhÉ)* ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò °ü{É ¨Éå 
={ÉªÉÉäÊVÉiÉ xÉä®úÒ]ÆõSÉÊ±ÉEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ ]äõ¤É±É xÉÆ 4 
¨Éå nùÒ MÉªÉÒ ½èþ* ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò {ÉEòc÷ ¨Éå |É¨ÉÖJÉiÉÉ ±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä 
nÖù´ÉÉ´ÉºÉä±ÉÒ, ºÉäÊ{ÉªÉÉ {É®úÉèxÉÒºÉ,ºÉ. +EÖòÊ±ÉªÉÉ]õÉ +Éè® 
+ÉìC]õÉä{ÉºÉ ¨Éä¨¤É®úÉxÉäÊºÉªÉÉºÉ ½éþ* 
]äõ¤É±É 4: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉMÉ®ú Eäò ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò iÉÉè®ú {É®ú ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉäÆ EòÒ ºÉÚSÉÒ
|ÉVÉÉÊiÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É Ê´ÉiÉ®úhÉ
ºC´ÉÒb÷
±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä nÖù´ÉÉ´ÉºÉä±ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºC´ÉÒb÷ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ iÉ]õÉå {É®ú
±É. =ªÉÒ UôÉä]õÉ ºC´ÉÒb ÷¨ÉpùÉºÉ +Éè®ú Ê´É¶ÉÉJÉÉ{É]Âõ]ÂõxÉ¨É 
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={ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò iÉ®úÒEäò
ªÉrùÊ{É Ê´É·É EòÉ 40% ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù EòÉä ºC´ÉÒb÷ ÊVÉÏMMÉMÉ 
+Éè®ú 20% ]ÅõÉË±ÉMÉ uùÉ®úÉ {ÉEòc÷É VÉÉiÉÉ ½èþ (®úlÉVÉxÉ, 
1991), ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä 200 ¨ÉÒiÉEò 
MÉ½þ®äú IÉäjÉ ¨Éå EòÉªÉÇ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä iÉ±ÉÒªÉ ]ÅõÉ±É®ú ºÉä {ÉEòc÷É 
VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÊvÉEòiÉ®ú ZÉÓMÉä +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä ´ ÉÉ±Éä ]ÅõÉ±É®ú 
ºÉä <xÉEòÒ ={É {ÉEòc÷ ½þÉäiÉÒ ½èþ {É®ú ¤ÉÉnù ¨ Éå,nùÊIÉhÉÒ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ 
+Éè®ú =kÉ®ú {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õÉå {É®ú ºÉÖ¡äòxÉEò EòÒ ±ÉÊIÉiÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò ¤ÉÉnù (ÊºÉiÉ. -ÊnùºÉ.) VªÉÉnùÉ JÉÖ±Éä 
½ÖþªÉä ]ÅõÉ±É ºÉä EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉkÉ®ú Eäò nù¶ÉEò ºÉä {É½þ±Éä 
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå EòÉä {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ VÉÉ±É VÉèºÉä ¶ÉÉä®ú ºÉÒxºÉ, b÷Éì]õ 
ºÉÒxºÉ, EòÉÆ]õÉä B´ÉÆ vÉÉMÉÉå ºÉä {ÉEòc÷É VÉÉiÉÉ lÉÉ* Ê´ÉÊ¹ÉÆVÉ¨É ¨ Éå 
ºÉÖ¡äòxÉEò Eäò Ê±ÉB <xÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ VÉÉ±ÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ VÉ½þÉÆ EòÉä<Ç ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ]ÅõÉ±É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò uùÉ®úÉ VÉÉ{ÉÉxÉ Eäò Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
|ÉÉªÉÉäÊMÉEò ºC´ÉÒb÷ ÊVÉÏMMÉMÉ EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊVÉºÉ¨Éä 
lÉÉäc÷Ò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ* {É®ÆúiÉÖ ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå ´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò ºC´ÉÒb÷ 
ÊVÉÏMMÉMÉ +¦ªÉÊºÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ*
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù EòÉ =i{ÉÉnùxÉ 
ºÉkÉ®ú Eäò nù¶ÉEò iÉEò ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù EòÉ =i{ÉÉnùxÉ ¤É½ÖþiÉ 
Eò¨É lÉÉ VÉÉä ÊEò 2006 ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ´ÉÞÊrù Eäò ºÉÉlÉ 
150,000 ]õxÉ ºÉä VªÉÉnùÉ lÉÉ* 1973 Eäò ¤ÉÉnù ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù 
Eäò =i{ÉÉnù Eäò nÚùºÉ®äú näù¶ÉÉå ¨Éå |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò ÊxÉªÉÉÇiÉ EòÉä 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä Eäò +ÊvÉEò Ê´Énäù¶ÉÒ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ 
(ºÉè±ÉÉºÉ, 1985)* 
<ºÉEäò ¤ÉÉnù <ºÉEäò =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå +SUôÒ ¤ÉgøÉäkÉ®úÒ näùJÉÒ 
MÉªÉÒ* {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ Eäò ºÉ¨ÉÖÆpùÒ ®úÉVªÉÉå, MÉÖVÉ®úÉiÉ, ¨ É½þÉ®úÉ¹]Åõ, 
MÉÉä´ÉÉ, EòxÉÉÇ]õEò, Eäò®ú±É EòÉ <ºÉEäò =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ¤ÉgøÉ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ (86%) ½èþ* VÉ¤ÉÊEò {ÉÚ´ÉÔ iÉ]õ Eäò ®úÉVªÉ 14%, 
|ÉlÉ¨É iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ +Éè®ú +ÉÆwÉ |Énäù¶É ½éþ* {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ¤ÉÆMÉÉ±É, 
=c÷Ò¶ÉÉ, +Éè®ú {ÉÉìÎhb÷SÉä®úÒ EòÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* 
|ÉVÉÉÊiÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É Ê´ÉiÉ®úhÉ
b÷Éä®úÒ]õ¬ÚÊlÉºÉ º{É. ºÉÖ<Ç ºC´ÉÒb÷ nùÊIÉhÉÒ{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ
±ÉÉäÊ±É+Éä±ÉºÉ <Æ´ÉäÎº]õMÉä]õÉäÊ®úºÉ JÉÉäVÉEòiÉÉÇ ºC´ÉÒb÷ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ iÉ]õÉå {É®ú
ºÉä{ÉÒ+Éä]äõ=ÊlÉºÉ ±ÉäººÉÉäÊxÉªÉÉxÉÉ {ÉÉEò JÉÉc÷Ò EòÉ ºC´ÉÒb÷ {ÉÉEò +Éè®ú ¨ÉzÉÉ®ú EòÒ JÉc÷Ò ¨Éä
ºlÉäxÉÉä]äõ=ÊlÉºÉ +Éè±ÉäÊxÉÎxºÉºÉ ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ ºC´ÉÒb÷ Ê½þxnù¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò +É´É¶ªÉEò +ÉÌlÉEò VÉÉäxÉ
lÉÉ<ºÉxÉÉä]äõ=ÊlÉºÉ ®úÉå¤ÉºÉ ½þÒ®úÉ ºC´ÉÒb ÷Ê½þxnù¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò +É´É¶ªÉEò +ÉÌlÉEò VÉÉäxÉ
ºÉÖ¡äòxÉEò 
ºÉäÊ{ÉªÉÉ {É®úÉèxÉÒºÉ ¡ò®úÉä½þ ºÉÖ¡äòxÉEò ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ iÉ]õÉå {É®ú
ºÉ. +EÚò±ÉÉ]õÉ ºÉÖ<Ç ºÉÖ¡äòxÉEò ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ iÉ]õÉå {É®ú
ºÉ. <±±ÉÒÎ{]õEòÉ º´ÉhÉÇ ºÉÖ¡äòxÉEò ´ÉÒ®ú´É±É +Éè®ú EòÉäSÉÒ
ºÉ. |É¶ÉÉnùÒ ½Öþb÷ ´ÉÉ±ÉÉ ºÉÖ¡äòxÉEò nùÊIÉhÉÒ{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ +Éè®ú nùÊIÉhÉÒ{ÉÖ´ÉÔ iÉ]õ {É®ú
ºÉ. ¥ÉäÊ´É¨ÉÉxÉÉ UôÉä]õÉ ºÉÆOÉ½þ ºÉÖ¡äòxÉEò ¨ÉpùÉºÉ +Éè®ú Ê´É¶ÉÉJÉÉ{É]Âõ]ÂõxÉ¨É 
ºÉäÊ{ÉªÉÉ±ÉÉ <xÉä¨ÉÔºÉ EòÉÆ]õÉ ®úÊ½þiÉ ºÉÖ¡äòxÉEò ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ iÉ]õÉå {É®ú
+ÉìC]õÉä{ÉºÉ 
+ÉìC]õÉä{ÉºÉ ¨Éä¨¤É®úÉxÉäÊºÉªÉÉºÉ VÉÉ±ÉÒªÉ {Éè®ú ´ÉÉ±ÉÉ +ÉìC]õÉä{ÉºÉ nù. {É¶SÉ. +Éè®ú nù. {ÉÖ. iÉ]õ +Éè®ú uùÒ{ÉÉä {É®ú
+Éä. b÷Éä±±¢ÖòºÉÒ ºÉÆMÉ¨É®ú¨ÉÉ®úÒªÉ +ÉìC]õÉä{ÉºÉ nù. {É¶SÉ. +Éè®ú nù. {ÉÖ.  iÉ]õ +Éè®ú uùÒ{ÉÉä {É®
ú+Éä. ±ÉÉä¤ÉäÎxºÉºÉ {ÉÉÊ±ÉiÉ +ÉìC]õÉä{ÉºÉ n. {É¶SÉ. +Éè®ú nù. {ÉÖ.  iÉ]õ +Éè®ú uùÒ{ÉÉä {É®
+Éä. ´É±MÉÉÊ®úºÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +ÉìC]õÉä{ÉºÉ n. {É¶SÉ. +Éè®ú nù. {ÉÖ.  iÉ]õ +Éè®ú uùÒ{ÉÉä {É®
ÊºÉº]õÉä{ÉºÉ <ÆÊb÷EòºÉ ¤ÉÚgøÒ +Éè®úiÉ +ÉìC]õÉä{ÉºÉ n. {É¶SÉ. +Éè®ú nù. {ÉÖ.  iÉ]õ +Éè®ú uùÒ{ÉÉä {É®
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ºÉÆÊIÉ{iÉ ¨Éå {ÉÚ®äú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå Eäò®ú±É |ÉlÉ¨É B´ÉÆ 
Ê¡ò®ú Gò¨É¶É: ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ, MÉÖVÉ®úÉiÉ +Éè®ú EòxÉÉÇ]õEò EòÉ ºlÉÉxÉ 
½èþ* +±ÉMÉ +±ÉMÉ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ ®úÉVªÉÉå ¨Éå ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù =i{ÉÉnùxÉ 
={É¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ {É®úiÉ ¨Éå |ÉSÉÖ®úiÉÉ +Éè®ú ={ÉªÉÉäÊVÉiÉÉ Eäò 
ºiÉ®ú EòÉä nù¶ÉÉÇiÉÒ ½èþ* +iªÉÊvÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ (0.699 
]õxÉ/ÊEò¨ÉÒ2) Eäò®ú±É ¨Éå +Éè®ú Gò¨É¶É iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷, EòxÉÉÇ]õEò, 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ B´ÉÆ MÉÉä´ÉÉ ¨Éå näùJÉÒ MÉªÉÒ ½èþ*
®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºiÉ®ú {É®ú VÉxÉ´É®úÒ-¨ÉÉSÉÇ +Éè®ú +CiÉÚõ¤É®ú-ÊnùºÉÆ¤É®ú 
ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ½èþ* {ÉÚ´ÉÔ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ 
iÉ]õ ¨Éå ªÉä iÉÒxÉ ¨É½þÒxÉä +iªÉÊvÉEò =i{ÉÉnùEò ½éþ, VÉ¤ÉÊEò 
EòxÉÉÇ]õEò, Eäò®ú±É iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ +Éè®ú +ÉÆwÉ |Énäù¶É ¨Éå VÉÖ±ÉÉ<Ç-
ÊºÉiÉÆ¤É®ú ¦ÉÒ =i{ÉÉnùEò ¨É½þÒxÉä ½éþ*
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {ÉÚ®äú ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù =i{ÉÉnùxÉ EòÉ 84% ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
xÉä®äúÊiÉSÉÉ±É ÎºC´Éb÷ ±É. nÖù´ÉÉèEäò±ÉÒ Gò¨É¶É ¡ò®úÉ+Éä½þ ºÉÖ¡äòxÉEò 
ºÉ. ¡ò®úÉ+ÉäÊxÉºÉ +Éè®ú ºÉÖ<Ç ºÉÖ¡äòxÉEò B±É. +EÖò±ÉäªÉ]õÉ BEò 
ºÉÉlÉ Eò®úiÉä ½èþ* {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ {É®ú BºÉ. nÖù´ÉÉ´ÉºÉä±ÉÒ {ÉEòc÷ 
EòÉ 50% +Éè®ú 47% Gò¨É¶É BºÉ. ¡ò®úÉ+ÉäÊxÉºÉ +Éè®ú BºÉ. 
+EÖò±ÉäªÉ]õÉ uùÉ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* Gò¨É¶É Eäò®ú±É +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉ 
¨Éå ºC´ÉÒb÷ ¨Éå nùÉäª]æõ=ÊlÉºÉ VÉÉÊiÉ +Éè®ú ºÉÖ¡äòxÉEò ¨Éå BºÉ. 
BÎ±±ÉÎ{]õEòÉ {ÉEòc÷ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉMÉ ½éþ* +ÉäC]õÉä{ÉÉºÉÉå 
¨Éå ¨ÉÖJªÉiÉ& +Éä. ¨Éå¤É®úxÉÒÊºÉªÉºÉ Eäò®ú±ÉÉ ºÉä {ÉEòc÷ EòÉ 1% 
¦ÉÉMÉ ½éþ*
{ÉÚ´ÉÔ iÉ]õ {É®ú ±ÉéËb÷MÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ |ÉVÉÉiÉÒªÉ BºÉ. 
¡ò®úÉ+ÉäÊxÉºÉ Gò¨É¶É: B±É. nÖù´ÉÉèEäò±ÉÒ iÉlÉÉ BºÉ. +EÖò±ÉäªÉ]õÉ 
½éþ* ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ¨ÉÉjÉúÉ ¨Éå ºC´ÉÒb÷ +Éè®ú ºÉÖ¡äòxÉEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ EòÒ +{ÉäIÉÉ {ÉÚ´ ÉÔ iÉ]õ {É®ú VªÉÉnùÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* nùÉäª]æõ=ÊlÉºÉ VÉÉÊiÉ +Éè®ú BºÉ. ±ÉäººÉÉäÊxÉªÉÉxÉÉ ¦ÉÒ 
iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ +Éè®ú +ÉÆwÉ |Énäù¶É ºÉä +SUôÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå {ÉEòcä÷ 
VÉÉiÉä ½éþ* +ÉìC]õÉä{ÉºÉ EòÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉ VÉÉä EòÒ {É½þ±Éä JÉÉÊ®úVÉ 
Eò®ú nùÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ ´É½þ EÖòUô ´É¹ÉÉç ºÉä ¤É½ÖþiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½éþ* 
Eäò®ú±É ®úÉVªÉ ºÉä <ºÉEòÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
nùÉäxÉÉå ½þÒ iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ºÉä <ºÉEòÒ {ÉEòc÷ ¤Égø ®ú½þÒ ½èþ VÉÉä 
ÊEò ÊxÉªÉÉÇiÉ ¦ÉÒ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ*
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +Éè®ú º]õÉìEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ
VÉ¤ÉºÉä Eäò. ºÉ. ¨ É. +. ºÉÆ. xÉä Eò<Ç Eäò VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú 
º]õÉìEò ¨ ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ {É®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eò®úxÉÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ, <ºÉ 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú Eò<Ç ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB ½éþ* ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉn ùº]õÉìEò 
+vªÉªÉxÉ B¡ò |ÉÊiÉ°ü{É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù º]õÉìEò Eäò {É½þ±Éä +vªÉªÉxÉ ¨ Éå ºÉè±ÉÉºÉ (1985) xÉä 
º]õÉìEò+ÉEòÉ®ú VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç EòÉä½þÉä]Çõ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉnù Eäò +vªÉªÉxÉÉä (¨ÉèªÉ+{{ÉxÉ 1993; 
xÉÉªÉ®ú 1993 +Éè®ú ®úÉ´É 1993) ¨ Éå ¦ÉÒ ¨ ÉÞiªÉÖ nù®ú +Éè®ú º]õÉìEò 
EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB EòÉä½þÉä]Çõ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ B´ÉÆ =i{ÉÉnùxÉ 
+Éè®ú VÉèÊ´ÉEò ¦ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +ÉvÉÉÊ®úiÉ lÉÉå¨ÉºÉxÉ 
+Éè®ú ¤Éä±É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉÉä½þ¨¨Énù (1996) xÉä 
¨ÉÆMÉ±ÉÉä®ú EòÒ B±É. nÖù´ÉÉ´ÉºÉä±ÉÒ EòÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ EòÉ B¨É 
BºÉ ´ÉÉ<Ç YÉÉiÉ Eò®úxÉä Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB <Ç±b÷ {Éä®ú ®äúGÚò]õ 
|ÉÊiÉ°ü{É EòÉ |ÉÉäªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* ¤ÉÉnù ¨ Éå EòxÉÉÇ]õEò Eäò ºC´ÉÒb÷ 
B¨É BºÉ ´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ B¨É BºÉ <Ç YÉÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ]õÒ 
¤ÉÒ |ÉÊiÉ°ü{É EòÉ |ÉÉäªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* VÉxÉºÉÆJªÉÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò 
+ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ =x½þÉäÆxÉä º{ÉÉËxÉMÉ º]õÉìEò +Éè®ú xÉB 
ºC´ÉÒb÷ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ* =x½þÉÆäxÉä 
{ÉÉªÉÉ ÊEò Ê®úEò®ú EòÉ ¦ÉiÉÔ º]õÉìEò ´ÉGò º{ÉËxÉMÉ º]õÉìEò 
VÉÒ´É ¦ÉÉ®ú Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¦ÉiÉÔ ¨Éå Ê¦ÉzÉiÉÉ EòÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ü{É 
ºÉä |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
<xÉ¨ÉÆä ºÉä Eò<Ç +vªÉªÉxÉÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù 
ªÉÉ iÉÉä Eò¨É ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ (=. ºÉ. ¡ò®úÉ+ÉäÊxÉºÉ iÉlÉÉ BºÉ. 
+EÖò±ÉäªÉ]õÉ) +lÉ´ÉÉ ¤É½ÖþiÉ VªÉÉnùÉ ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ½éþ (ºÉÉ®úhÉÒ 
7)* VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉä½þ¨¨Énù (1996) +Éè®ú ¨ÉÉä½þ¨¨Énù B´ÉÆ ®úÉ´É 
(1997) xÉä {ÉÉªÉÉ EòÒ ºC´ÉÒb÷ º]õÉìEò EòxÉÉÇ]õEò iÉ]õ ¨Éå 
={ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò ºiÉ®ú ºÉä lÉÉäc÷É >ð{É®ú ½éþ* 
]ÅõÉ±É ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä EòÉäb÷-BÆb÷ VÉÉ±É, VÉÒ 
ÊEò ºÉÚÊSÉiÉ ÊEòB MÉB VÉÉ±É Eäò +ÉEòÉ®ú ºÉä EòÉ¡òÒ UôÉä]õÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ, Eò<Ç UôÉä]äõ +Éè®ú xÉ´ÉVÉÉiÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù {ÉEòc÷ Ê±ÉB VÉÉiÉä 
½èþ* <ºÉÊ±ÉB <xÉEäò ={ÉªÉÉäVÉxÉ ¨ Éå Eò]õÉèiÉÒ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
½èþ* BäºÉÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ®úÉVªÉ ¨ÉiºªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ uùÉ®úÉ 
Ê´ÉÊxÉªÉ¨ÉxÉ ¨ Éå ±ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ EòÉäb÷-BÆb÷ Eäò VÉÉ±É xÉ½þÓ ={ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòB VÉÉiÉä ½éþ* UôÉä]äõ +Éè®ú xÉ´ÉVÉÉiÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå EòÉ ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú ªÉÉ 
ÊxÉªÉÉÇiÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ <ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä EòÉ ´ÉèEòÎ±{ÉEò iÉ®úÒEòÉ ½èþ* 
<xÉ iÉ®úÒFòÉä ¨Éå ´ªÉÉ{ÉÉ®ú {É®ú ®úÉäEò ±ÉMÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB xªÉÚxÉiÉ¨É 
EòÉxÉÚxÉÒ +ÉEòÉ®ú (xªÉÚ. EòÉ. +É.) EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ* 
B¨É. {ÉÒ. <Ç. b÷Ò. +. uùÉ®úÉ iÉÒxÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ÊnùªÉä MÉB xªÉÚ. EòÉ. +É. B´ÉÆ ´ÉVÉxÉ 
ºÉÉ®úhÉÒ 5 ¨Éå ÊnùªÉä MÉB ½éþ* (¨ÉÉä½þ¨¨Énù 2009)
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´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ¨ Éå ´ ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò °ü{É ¨ Éå xÉ´ÉVÉÉiÉÉå Eäò ={ÉªÉÉäVÉxÉ 
EòÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ, B±É. nÖù´ÉÉ´ÉºÉä±ÉÒ Eäò Ê±ÉB 5.3%, BºÉ. 
¡ò®úÉ+ÉäÊxÉºÉ Eäò Ê±ÉB 8.7% iÉlÉÉ +Éä. ¨Éå¤É®úxÉÊºÉªÉºÉ Eäò 
Ê±ÉB 5.9% ½èþ* +MÉ®ú xªÉÚ. EòÉ. +É. EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®ú Eäò 
xÉ´ÉVÉÉiÉÉå EòÒ ´ ÉÞÊrù B±É Lmean iÉEò EòÒ VÉÉªÉä iÉÉä 426 Eò®úÉäc÷ 
|ÉÊiÉ ´ É¹ÉÇ EòÉ ±ÉÉ¦É ½þÉäMÉÉ* ¨ ÉÉä½þ¨¨Énù (2009) xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ 
EòÒ <ºÉºÉä JÉäiÉÒ EòÉ ´ÉVÉxÉ 34 MÉÖxÉÉ ¤ÉføÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ ÊVÉºÉºÉä ]ÅõÉ±É ¨ÉUÖô´ÉÉ®úÉå EòÒ +É¨ÉnùxÉÒ ¨Éå ´ÉÞÊrù ½þÉäMÉÒ*
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå Eäò |É¤ÉÆvÉxÉ ±ÉIªÉÉå EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ EòÊ`öxÉ 
½èþ CªÉÉåÊEò <xÉEòÒ ±ÉÊIÉiÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ½èþ (nùÊIÉhÉÒ 
{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ EòÉä UôÉäc÷ Eò®ú)* ªÉtùÊ{É ®úÉäºÉäx¤ÉäMÉÇ (1990) ¨ Éå 
¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ Ê´ÉÊxÉªÉ¨ÉÒiÉ 
{ÉEòc÷ ºÉä ½þÉäMÉÉ ÊVÉºÉºÉä +ÊiÉ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ JÉiÉ®úÉ Eò¨É 
½þÉäMÉÉ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ®úÉVªÉÉå uùÉ®úÉ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå 
]ÅõÉ±É {É®ú ±ÉMÉÉ<Ç MÉªÉÒ ®úÉäEò Ê´ÉÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ BEò 
iÉ®úÒEòÉ ½èþ VÉÉä +ÉMÉä ¦ÉÒ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB*
={ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú Ê´É{ÉhÉxÉ 
+ÉÆiÉÊ®úEò ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨Éå ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå EòÒ ¨ÉÉÆMÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É 
½èþ ¡ò±Éº´É°ü{É <xÉEòÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 1995 
ÊxÉªÉÉÇiÉ EòÉ ´ ÉÉÌ¹ÉEò +ÉèºÉiÉ +ÊvÉEòiÉ¨É 24% lÉÉ* 1992 
ºÉä Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ VªÉÉnùÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ÊxÉªÉÉÇiÉ 15% ½èþ* 2003 ¨ Éå ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù Eäò ÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä 800 
Eò®úÉäc÷ °ü{ÉªÉä ºÉä VªÉÉnùÉ EòÒ +É¨nùÉxÉÒ ½Öþ<Ç* ¸ ÉähÉÒ +xÉÖºÉÉ®ú, 
ºC´ÉÒb÷ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ =ºÉEäò ¤ÉÉnù ºÉÖ¡äòxÉEò EòÉ =i{ÉÉnù 
½èþ* <xÉEäò =i{ÉÉnù ¨Éå ºÉÚJÉä ½ÖþªÉä, VÉ¨Éä ½ÖþªÉä, Ê¡ò±É±Éä]äõb÷, 
VÉÉ±É, Uô±±Éä, ®úÉäB, {ÉÆJÉ, +É<ÇCªÉÚB¢ò, ½þÎbÂ÷b÷ªÉÉÄ +Éè®ú 
ºªÉÉ½þÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* +ÉìC]õÉä{ÉºÉ Eäò ÊxÉªÉÉÇiÉÒiÉ =i{ÉÉnù Ê¨É±Éä 
½ÖþªÉä ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ 1994 ºÉä <xÉEäò ÊxÉªÉÉÇiÉ ¨ Éå ¤ÉgøÉäkÉ®úÒ näùJÉÒ 
MÉªÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù Eäò ÊxÉªÉÉÇiÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú 
ªÉÚ®úÉä{É, VÉÉ{ÉÉxÉ +Éè®ú SÉÒxÉ ½éþ* SÉÚÆÊEò ½þ¨É +{ÉxÉä >ð{É®ú ÊnùªÉä 
MÉB 101,000 ]õxÉ Eäò =i{ÉÉnù EòÉä +ÊiÉ={ÉªÉÉäVÉÒiÉ Eò®úiÉä 
½éþ <ºÉÊ±ÉB ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù EòÉä ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ Eäò Ê±ÉB näù¶É 
EòÒ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉÉxÉ ¨Éå {ÉÚ®úÒ iÉ®úÒEäò ºÉä 
+SUôÒ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ +Éè®ú ={ÉªÉÖHò |É¤ÉÆvÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
½èþ* <ºÉ ¤É½Öþ¨ÉÚ±ªÉ ºÉÆºÉÉvÉÉxÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úÉ YÉÉxÉ JÉÉºÉ 
Eò®ú <ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ <ÊiÉ½þÉºÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨ÉÆä ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½èþ* 
=nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB, ½þ¨ÉäÆ +¦ÉÒ iÉEò Eò<Ç |ÉVÉÒiÉªÉÉäxÉ Eäò 
ºÉä¨Éä±É{ÉÊ®ú]õÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå xÉ½þÓ {ÉiÉÉ ½èþ* ½þ¨Éä ¤ÉºÉ ªÉ½þ {ÉiÉÉ 
½èþ EòÒ ªÉä |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ +{ÉxÉä +Æbä÷ ÊEòxÉÉ®äú =lÉ±Éä ½ÖþªÉä {ÉÉxÉÒ 
¨Éå näùiÉä ½éþ* <xÉ VÉMÉ½þÉä {É®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ uùÉ®úÉ <Eò]Âõ`öÉ ÊEòB 
EÚòc÷Éå ºÉä +´ÉºÉÉvÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ¶ÉÉªÉnù ÊxÉiÉºlÉ±É EòÉä 
¤É¤ÉÉÇnù Eò®ú näùMÉÉ ÊVÉºÉEòÉ xÉB ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå Eäò ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉäxÉä 
+Éè®ú <xÉEäò +Æbä÷ näùxÉä {É®ú xÉEòÉ®úÉi¨ÉEò |É¦ÉÉ´É b÷É±ÉäMÉÉ*
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ ºC´ÉÒb÷ 
¤ÉéMÉxÉÒ{ÉIÉ =c÷xÉä ´ÉÉ±ÉÉ ºC´ÉÒb÷ ºlÉäxÉÉä]äõ>ðÊlÉºÉ 
+ÉèªÉ±ÉÊxÉBÎxºÉºÉ (±ÉäººÉÉäxÉ, 1830)|É¶ÉÉÆiÉ +Éè®ú Ê½þxnù 
¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò =¹hÉ +Éè®ú ={É =¹hÉ EòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ <±ÉÉEòÉä ¨Éå 
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ë½þnù¨É½þÉºÉÉMÉ®ú ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ ºC´ÉÒb÷ +®ú¤É 
ºÉÉMÉ®ú ¨ Éå ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ºC´ÉÒb÷ JÉÖ±Éä 
ºÉ¨ÉÖxpù ¨ Éå ®ú½þxÉä ´ ÉÉ±Éä ´ Éä±É{ÉiÉÔ VÉxiÉÖ ½éþ VÉÉä ¨ É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ {É®úiÉ 
Eäò 200 ¨ ÉÒ EòÒ Eò¨É MÉ½þ®úÉ<Ç ¨ Éå xÉ½þÓ ½þÉäiÉ +Éè®ú 250-300 
¨ÉÒ EòÒ ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ fø±ÉÉxÉÉå Eäò >ð{É®ú {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú Ê¨É±ÉiÉä 
½éþ* +{ÉxÉÒ +iªÉÉÊvÉEò |ÉSÉÖ®úiÉÉ, ¤Écä÷ +ÉEòÉ®ú, UôÉä]äõ VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉ±É, VÉ±nù ´ÉÞÊrù +Éè®ú BEòÉÊvÉEòÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ <x½äþ +®ú¤É 
ºÉÉMÉ®ú EòÉ |É¨ÉÖJÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +®ú¤É ºÉÉMÉ®ú ¨Éå ºC´ÉÒb÷ 
º]õÉìEò 0.9-1.6 Ê¨É±ªÉxÉ ]õxÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ½èþ* Ê{ÉUô±Éä EÖòUô 
´É¹ÉÉç ¨ÉÆä, EòÉäSÉÒ (¨ÉÉä½þ¨¨Énù, 2006) +Éè®ú ´ÉÒ®úÉ´É±É (¨ÉÚÌiÉ, 
2006) ¨ Éå <ºÉä EòÉ]õÉ +Éè®ú vÉÉMÉä iÉlÉÉ ÊMÉ±ÉxÉä]õ EòÒ {ÉEòc÷ 
¨Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ B´ÉÆ ¨ÉÉä½þ¨¨Énù (2006)±É
∞
=49.1 ºÉ 
¨ÉÒ;Eäò= 0.83 ´É¹ÉÇ-1 +Éè®ú ]õÒ
0
= -0.06 ´É¹ÉÇ EòÉä +ÉvÉÉ®ú 
®úJÉ Eò®ú <ºÉEäò VÉxÉºÉJªÉÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éä {É®ú EòÉ¨É ÊEòªÉÉ ½èþ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨Éå ÊVÉËMÉMÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®ú Eäò ºC´ÉÒb÷ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä 
]äõ¤É±É 5: ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 3 ¨ÉÖJªÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉåù Eäò Ê±ÉB |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ ¦ÉÉ®ú +Éè®ú xªÉÚxÉiÉ¨É EòÉxÉÚxÉÒ +ÉEòÉ®ú
|ÉVÉÉÊiÉ xªÉÚxÉiÉ¨É EòÉxÉÚxÉÒ +ÉEòÉ®ú ºÉÆ¤ÉÎxvÉiÉ {ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®ú
±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä nÖù´ÉÉ´ÉºÉä±ÉÒ 80Ê¨É¨ÉÒ 25 OÉÉ¨É
ºÉäÊ{ÉªÉÉ ¡ò®úÉèxÉÒºÉ 115 Ê¨É¨ÉÒ 150 OÉÉ¨É
+ÉìC]õÉä{ÉºÉ ¨Éä¨¤É®úÉxÉäÊºÉªÉÉºÉ 45 Ê¨É¨ÉÒ 15 OÉÉ¨É 
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Eäò ={ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò Ê±ÉB BEò ¤Éc÷É EòÉªÉÇGò¨É SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ*
ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå JÉÉrù +Éè®ú Eò±ÉÉEÞòÊiÉªÉÉå Eäò °ü{É ¨ Éå ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù 
EòÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ ¦ÉÚiÉ ´ É¹ÉÉæ ºÉä ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* |ÉÊºÉrù vÉxÉ EòÉè®úÒ 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ vÉxÉ +Éè®ú |É¶ÉÆJÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò 
EòÉªÉÉç Eäò Ê±ÉB ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò ½èþ (]äõ¤É±É 6) +Éè®ú EÖòUô EòÉªÉÉç Eäò 
+±ÉÉ´ÉÉ <xÉEäò |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ +Éè®ú {ÉÊ®úhÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå EòÉä<Ç 
´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ nùºiÉÉ´ÉäWÉ xÉ½þÓ ½éþ* näù¶É Eò<Ç Ê½þººÉÉå ¨ Éå Eò´ÉÊSÉªÉ 
VÉÆiÉÖ+Éå EòÉä Eò´ÉSÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòSSÉä ¨ ÉÉ±É Eäò 
°ü{É ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, <xÉ¨Éä ºÉä 21 ºÉVÉÉ´É]õÒ 
¨ÉÉä±±ÉÖºEò EòÉä JÉiÉ®äú ¨Éå ¨ÉÉxÉ Eò®ú ´ÉxªÉ VÉÒ´É ºÉÆ®úIÉhÉ 
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É ¨Éå ºÉÆ®úÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ*
]äõ¤É±É 6 : ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò iÉÉè®ú {É®ú ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ ºÉÚSÉÒ |É¶ÉÆJÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
|ÉVÉÉÊiÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ |ÉÉ{ªÉiÉÉ
JÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ºÉVÉ´ÉÉ]õÒ
VÉèxEòºÉ {ÉÉ<®ú¨É +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò |É¶ÉÆJÉ ºÉ nù. {É¶SÉ., +Æb÷¨ÉÉxÉ, ¨ÉzÉÉ®ú EòÒ 
JÉÉc÷Ò
]Öõ®Þú]äõ±É±ÉÉ +]õ]äõxÉÖ+É]õÉ {ÉåSÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]õ
{ÉÉäÊ±Éº]õÒ®úÉ º{É. {ÉåSÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]
GòÎººÉº{ÉÉ<®úÉ º{É. {ÉåSÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]
+ÉÌEò]äõC]õÉäÊxÉªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäC]õÒ´ÉÉ ºÉÒgøÒ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]õ
BÊ{É]õÉäÊxÉªÉÉ¨É ºEòÉ±ÉÊ®úºÉ ºÉÒgøÒ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]
õIÉäx{¢òÉä®úÉ º{É. ´ÉÉ½þEò Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]õ
ÊiÉÊ¤ÉªÉÉ EÖòiÉÉÇ {ÉÆJÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]
õxÉÉÊ]õEòÉ +±¤ÉÖ±ÉÉ SÉxpù PÉÉåPÉÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]
õxÉÉÊ]õEòÉ Ê±ÉÊxÉªÉÉ]õÉ SÉxpù PÉÉåPÉÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]õ
¡èòÊ±ÉªÉ¨É M±ÉÉ+ÉäEò¨É >ð{É®úÒ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]õ
¡òÉ<EòºÉ ¡òÉ<EòºÉ +ÆVÉÒ®ú Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]õ
®ú{ÉÉxÉÉ ¤É±É¤ÉÉäºÉÉ ¤ÉèMÉxÉÒ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]
õ¨ÉÖ®äúCºÉ {ÉäC]äõxÉ ¨ÉÆMÉ±É Eò´ÉSÉ ºÉ {ÉÚ. iÉ]
õ¨ÉÖ®äúCºÉ ]ÅõÉ{ÉÉ {ÉilÉ®ú Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]õ
¨ÉÖ®äúCºÉ ´ÉMÉÔÊxÉªÉºÉ {ÉilÉ®ú Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]õ
¨ÉÖ®äúCºÉ ¤ÉäÊc÷ªÉºÉ {ÉilÉ®ú Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]
õ¨ÉÖ®äúCºÉ º{É. {ÉilÉ®ú Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]õ
¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ Îº{É®úÉ]õÉ Ê´É±Eò JÉÉ {É¶SÉ. iÉ]
õ¤É. VÉäª±ÉåÊxÉEòÉ Ê´É±Eò JÉÉ {É¶SÉ. iÉ]õ
½äþÊxÉ¡ÖòºÉºÉ {ªÉÚÊMÉ±ÉÒxÉºÉ vÉÖ®úÒ ´ÉÉ±ÉÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]
õ}ªÉÚÊºÉxÉºÉ ]õÉä®äú=¨ÉÉ vÉÖ®úÒ ´ÉÉ±ÉÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]õ
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+ÉäÊ±É´ÉÉ ÊMÉ¤¤ÉÉäºÉÉ VÉèiÉÚxÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]õ
+ÉäÊ±É´ÉÉ º{É. VÉèiÉÚxÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]õ
½þ{ÉÉÇ EòÉäxÉÉä<Çb÷Ê±ÉºÉ ´ÉÒhÉÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]õ
EòÉäxÉºÉ M±ÉÉxÉºÉ EòÉähÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {É. iÉ]
õEòÉäxÉºÉ º{É. EòÉähÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]
õ+Æ¤ÉÉäÊxÉªÉ¨É ´Éäº]õ¨É ¤É]õxÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {ÉÚ. iÉ]õ
ºÉä±±ÉxÉÉ ®úÊb÷ªÉÉ]õÉ ±ÉÆMÉc÷É Eò´ÉSÉ JÉÉ {ÉÚ. iÉ]
õ]õ¤ÉÉæ <Æ]õEòÉæº]õÊ±ÉºÉ {ÉMÉc÷Ò ´ÉÉ±ÉÉ Eò´ÉSÉ JÉÉ {ÉÚ. iÉ]õ
]õ¤ÉÉæ º{É. {ÉMÉc÷Ò ´ÉÉ±ÉÉ Eò´ÉSÉ ºÉ ±ÉIÉuùÒ{É
º]ÅõÉä¨¤ÉºÉ º{É. ¶ÉÆJÉ JÉÉ {ÉÚ. iÉ]õ ´É ±ÉIÉuùÒ{É
ÊlÉªÉºÉ º{É. º´ÉÉxÉ Eò´ÉSÉ JÉÉ {ÉÚ. iÉ]õ
EòÒEòÉäÊ®úªÉºÉ ®ú¨ÉÉäºÉºÉ ¤Énù¤ÉÚnùÉ®ú Eò´ÉSÉ JÉÉ {ÉÚ. iÉ]
õ{±ªÉÖ®úÉä{ÉÉäEòÉ ]ÅõÉ{ÉäÊVÉªÉÉ¨É ½þÉlÉÒ Eò´ÉSÉ JÉÉ {ÉÚ. iÉ]
õ±ÉÆÊ¤ÉºÉ ±ÉÆÊ¤ÉºÉ ¨ÉEòc÷Ò Eò´ÉSÉ ºÉ {ÉÚ. iÉ]õ
¨Éä±ÉÉä <ÆÊb÷EòÉ Ê¦ÉJÉÉ®úÒ EòÉ Eò]õÉä®úÉ ºÉ {ÉÚ. iÉ]
õbå÷]õ±ÉÒªÉ¨É º{É. ½þÉlÉÒnùÉÆiÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]
õxÉººÉÉ º{É. ¤É]õxÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {ÉÚ. iÉ]õ
xÉä®úÒ]õÉ º{É. 2 xÉäÊ®úiÉä Eò´ÉSÉ ºÉ {ÉÚ. iÉ]
õ]ÅõÉäEòºÉ ÊxÉ±ÉÉäÊ]õEòºÉ >ð{É®úÒ Eò´ÉSÉ JÉÉ +Æb÷¨ÉÉxÉ
]õ¤ÉÉæ ¨É¨ÉÉæ®úÉ]õºÉ {ÉMÉc÷Ò ´ÉÉ±ÉÉ Eò´ÉSÉ JÉÉ +Æb÷¨ÉÉxÉ
ºªÉ|Éä ¨ÉÉäxÉä]õÉ {ÉèºÉä EòÒ EòÉè®úÒ ºÉ {ÉÚ. iÉ]õ ´É ±ÉIÉuùÒ{É
ºªÉ|Éä +®úÊ¤ÉEòÉ EòÉè®úÒ ºÉ {ÉÚ. iÉ]õ ´É ±ÉIÉuùÒ{É
ºªÉ|Éä ]õÉ<ÊOÉºÉ EòÉè®úÒ ºÉ {ÉÚ. iÉ]õ ´É ±ÉIÉuùÒ{É
±ÉÆÊ¤ÉºÉ ]ØÆõEòÉiÉÉ ¨ÉEòc÷Ò Eò´ÉSÉ ºÉ              ±ÉIÉuùÒ{É
Eò®úÉäÊxÉªÉÉ Ê]Åõ]õÉäÊxÉºÉ iÉÖ®ú½þÒ Eò´ÉSÉ ºÉ              ±ÉIÉuùÒ{É
|É¶ÉÆJÉ (VÉèxEòºÉ {É<Ç®ú¨É) EòÒ ¨ÉÖJªÉiÉ& Eò´ÉSÉ Eäò Ê±ÉB 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÔ iÉ]õ {É®ú EòÉ¡òÒ ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nÚùºÉ®äú iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ªÉä 
{ÉEòcä÷ VÉÉiÉä ½éþ*
|É¶ÉÆJÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¨ ÉÖJªÉiÉ& ¨ ÉzÉÉ®ú EòÒ JÉÉc÷Ò, ÊiÉ¯ûxÉä±´ÉäÊ±É 
iÉ]õ ºÉä®úÉ¨ÉxÉÉlÉxÉ{ÉÖ®ú¨É ¨Éå ½èþ* nÚùºÉ®äú iÉ]õÒªÉ VÉMÉ½þÉä, 
iÉÊ¨É±ÉxÉbÚ÷ ¨Éå iÉÆVÉÉ´ÉÖ®ú, nùÊIÉhÉ +É®úEòÉä]õ +Éè®ú SÉåMÉä±É{Éä]õ, 
Eäò®ú±É ¨ Éå ÊjÉ´Éäxpù¨É iÉ]õ, MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨ Éå EòSUô EòÒ JÉÉc÷Ò +Éè®ú 
+Æb÷¨ÉÉxÉ ¨Éå ½éþ* xÉÉªÉ®ú +Éè®ú ¨É½þÉnäù´ÉxÉ (1973,1974)
xÉä|É¶ÉÆJÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ iÉlÉÉ +±ÉMÉ®úº´ÉÉ¨ÉÒ +Éè®ú ¨É<Ç+{{ÉxÉ 
(1989) xÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* +{{ÉÖEÖò]Âõ]õxÉ 
(1980) xÉä Eäò®ú±É ¨Éå ±ÉÉåMÉ ±ÉÉ<xÉ ¨ÉiºªÉªÉxÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
iÉlÉÉ {ÉÉä]õÉ +Éè®ú {É]äõ±É (1988) xÉä EòSUô EòÒ JÉÉc÷Ò ¨Éå 
|É¶ÉÆJÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨ Éå ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ* EÖòUô EòÉä UôÉäc÷Eò®ú 
|É¶ÉÆJÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ºÉä EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ*
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´Éä±Eò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ
Ê´É±Eò MÉhÉ xÉä +ÉäMÉÉºjÉÉä{ÉÉäb÷É +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¤ÉCEòÒxÉÒbä÷ 
Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ +ÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ ¨ ÉÖJªÉiÉ& ¨ ÉÉÆºÉÉ½þÉ®úÒ +Éè®ú ¨ ÉÞiÉ VÉÒ´ÉÉå 
{É®ú ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ½þÉäiÉä ½éþ* <xÉEòÉ ¨ÉÉÆºÉ JÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ 
+Éè®ú Eò´ÉSÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Ê¶É±{É =rùÉäMÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå nùÉä ¨ÉÖJªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ Îº{É®úÉ]õÉ 
+Éè®ú ¤É. VÉäª±ÉåÊxÉEòÉ ={É {ÉEòc÷ ¨ÉÖJªÉiÉÉ ÊxÉSÉ±Éä ]ÅõÉ±É ºÉä 
+´ÉiÉ®úhÉ ÊEòB VÉÉiÉä ½éþ* {É½þ±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉ |ÉSÉÖ®úiÉÉ ¨Éå ½þÉäiÉÒ 
½èþ ÊVÉºÉEäò =i{ÉÉnùxÉ EòÉ +iªÉÊvÉEò ¦ÉÉMÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ZÉÓMÉä ]ÅõÉ±É uùÉ®úÉ ={É {ÉEòc÷ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ¤É. 
VÉäª±ÉåÊxÉEòÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EòÉä<Ç VÉÉxÉEòÉ®úÒ ={É±É¤vÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
1990 EòÒ ¶ÉÖ¯ û+ÉiÉ iÉEò ¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ º{É. ZÉÓMÉä ]ÅõÉ±É 
Eäò ={É {ÉEòc÷ ¨Éå ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä lÉä ÊVÉºÉEòÒ EòÉä<Ç 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨É½þi´ÉiÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ* VÉÖ±ÉÉ<Ç 1993 ¨Éå <ºÉEòÉ 
¨ÉÉÆºÉ {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú VÉÉ{ÉÉxÉ EòÉä ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ (Ê¡òÊ±É{É 
+Éè®ú +{{ÉÖEÖò]Âõ]õxÉ, 1995)* iÉ¤É ºÉä EòÉä±±É¨É ¨ Éå ´ Éä±Eò ZÉÓMÉä 
]ÅõÉ±É Eäò ={É {ÉEòc÷ ¨Éå {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä ®ú½äþ ½éþ*1999-2003 
¨Éå ´Éä±Eò ¨ÉÉÆºÉ EòÉ Eò®úÒ¤ÉxÉ +ÉèºÉiÉ 247 ]õxÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 528 ±ÉÉJÉ lÉÉ* ¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ 
Îº{É®úÉ]õÉ Eäò ¨ ÉÉÆºÉ EòÉ ¨ ÉÚ±ªÉ ªÉÚBºÉ $ 6.9 |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä +Éè®ú 
ÊMÉ±ÉÉ´É®úhÉ EòÉ ªÉÚBºÉ $17 |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä lÉÉ (¶ÉxÉ¨ÉÖMÉ®úVÉ 
+Éè®ú +É<ªªÉÉCEòzÉÖ, 1997)*
Ê¡òÊ±É{É +Éè®ú +{{ÉÚEÖò]Âõ]õxÉ (1997) xÉä EòÉä±±É¨É ºÉä 
¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ º{É. EòÉ ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå +´ÉiÉ®úhÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ 
½èþ* VÉxÉ´É®úÒ ºÉä ¨É<Ç 1996 Eäò nùÉè®úÉxÉ ´Éä±Eò EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
20-30 |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä ºÉä 35-70 |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä iÉEò ¤Égø MÉªÉÉ 
VÉÉä EòÒ ZÉÓMÉä Eäò +´ÉiÉ®úhÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉÉ lÉÉ, ZÉÓMÉä ]ÅõÉ±É 
Eäò ¨ÉÉÊ±ÉEòÉå xÉä +{ÉxÉä ]ÅõÉ±É VÉÉ±É ¨Éå 25-28 ÊEò±ÉÉä EòÒ 
¶ÉÒ¶ÉÉ ´É±ÉªÉ EòÒ +Éè®ú EòÉäb÷ BÆb÷ VÉÉ±É EòÒ ¨ÉÉä]õÉ<Ç 1.5 
Ê¨É¨ÉÒ EòÒ ¤ÉgøÉäkÉ®úÒ EòÒ* <ºÉEòÉ +ºÉ®ú +ÊvÉEò ={É {ÉEòc÷ 
+Éè®ú ´Éä±Eò {ÉEòc÷ ¨Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä EòÒ ¨É<Ç 1996 ¨Éå 
390 ]õxÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä EòÒ Ê{ÉUô±Éä SÉÉ®ú ¨ É½þÒxÉÉä (<50 
]õxÉ) EòÒ +ÉèºÉiÉ ºÉä ¤É½ÖþiÉ VªÉÉnùÉ lÉÉ* ¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ Îº{É®úÉ]õÉ 
EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 19-51 Ê¨É¨ÉÒ iÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ (+ÉèºÉiÉxÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
33.7 Ê¨É¨ÉÒ +Éè®ú +ÉèºÉiÉ ¦ÉÉ®ú 12.7 OÉÉ¨É) VÉÉä ´Éä±Eò 
{ÉEòb÷ EòÉ 60% ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¤É. VÉäª±ÉåÊxÉEòÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÉ 
40% ¦ÉÉMÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉEòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 21-67 Ê¨É¨ÉÒ iÉEò 
½þÉäiÉÒ ½èþ (+ÉèºÉiÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 48.1 Ê¨É¨ÉÒ +Éè®ú +ÉèºÉiÉ ´ÉVÉxÉ 
17.87OÉÉ¨É)* ¨É<Ç 1996 ¨Éå ´Éä±Eò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
1.75 Eò®úÉäc÷ ¯û{ÉªÉä lÉÉ* BäºÉÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ EòÒ 390 
]õxÉ ´Éä±Eò 3.9 ]õxÉ ÊMÉ±É´ÉÉ®úhÉ näùMÉÉ ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
15.5 ±ÉÉJÉ ¯û{ÉªÉä ½èþ* (Ê¡òÊ±É{É +Éè®ú +{{ÉÖEÖò]Âõ]õxÉ, 
1997)*
+ÆVÉxÉÉ (2007) ¨ Éå ¤É. º{ÉÉ<®äúb÷É +Éè®ú ¤É. VÉäª±ÉåÊxÉEòÉ 
Eäò VÉxÉºÉÆJªÉÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå {É®ú +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
<ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú nùÉäxÉÉå ¤É. º{ÉÉ<®äúb÷É +Éè®ú ¤É. VÉäª±ÉåÊxÉEòÉ 
EòÒ EòÉä±±É¨É ¨Éå +ÊiÉ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ (]äõ¤É±É 7) EòÒ MÉªÉÒ lÉÒ*
]äõ¤É±É 7. EòÉä±±É¨É, Eäò®ú±É ¨Éå Ê´É±Eò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò VÉxÉºÉÆJªÉÉ |ÉÉSÉ±É 
 |ÉÉSÉ±É ¤É. º{ÉÉ<®äúb÷É ¤É. VÉäª±ÉåÊxÉEòÉ
B±É8(Ê¨É¨ÉÒ) 68.7 76.0
Eäò  (´ÉÉ<Ç-1) 1.08 1.15
WÉäb÷ (´ÉÉ<Ç-1) 6.05 5.02
B¨É  (´ÉÉ<Ç-1) 1.61 1.65
B¡ò  (´ÉÉ<Ç-1) 4.4 3.6
<Ç 0.73 0.71




+Æbä÷ näùxÉä´ÉÉ±Éä {É¶ÉÖvÉxÉ EòÉ VÉÒ´É ¦ÉÉ® 92.9 267.7
{É¶ÉÖvÉxÉ EòÉ VÉÒ´É ¦ÉÉ®ú 216.2 404.1
xÉ<Ç ¦ÉiÉÔ 84,656 92,782 
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EäòEòcä÷ EòÉä {ÉEòc÷xÉä ´ÉÉ±Éä VÉÉ±É ºÉä ¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ º{É. 
EòÉ {ÉÉìÎhb÷SÉä®úÒ ¨Éå 5-25 ¨ÉÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò 1995 ºÉä 
½þÒ ={ÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +ÉèºÉiÉxÉ |ÉÊiÉÊnùxÉ 14 
ÊEò±ÉÉä ¨ÉÉSÉÇ ¨Éå ºÉä 42 ÊEò±ÉÉä ¡ò®ú´É®úÒ 1996 iÉEò ´É±ÉªÉ 
VÉÉ±É/ EòkÉ¨É®úhÉ ºÉä {ÉEòc÷É MÉªÉÉ (ÊSÉnù¨¤É®ú¨É, 1997)* 
+É<ªÉÉCEòzÉÖ (1994) ¨Éå ¤ÉiÉÉªÉÉ EòÒ ºÉÚJÉä +ÉìC]õÉä{ÉºÉ ªÉÉ 
ºÉ{ÉÇ¨ÉÒxÉ EòÉä SÉÉ®äú Eäò VÉèºÉä ={ÉªÉÉäMÉ B´ÉÆ Eò]Âõ]õ¨É®úhÉ ºÉä 
5-20 ¨ ÉÒ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ Eò®úEäò ¤É. º{ÉÉ<®äúb÷É 
EòÉä +zÉ{{ÉÆ{Éä]Âõ]õ<Ç Eäò +´ÉiÉ®úhÉ ¶ÉÉJÉÉ ªÉÉÊxÉ {ÉÉä]õÉæ xÉÉä´ ÉÉä iÉ]õ 
ºÉä {ÉEòc÷É MÉªÉÉ* <ºÉEòÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +CiÉÚõ¤É®ú +Éè®ú ÊnùºÉÆ¤É®ú 
EòÉä UôÉäc÷ Eò®ú {ÉÚ®äú ´É¹ÉÇ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 7 ªÉÉÆÊjÉEò ÊVÉºÉ¨ÉÆä 
60-70 VÉÉ±É¡ÆònùÉ +Éè®ú MÉè®ú ¨ É¶ÉÒxÉÒEÞòiÉ EòkÉ¨É®úhÉ ÊVÉºÉ¨ÉÆä 
25-40 VÉÉ±É¡ÆònùÉ½þÉäiÉä ½éþ, EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
1993 ¨ÉÉSÉÇ-+MÉºiÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¤É. º{ÉÉ<®äúb÷ÉEòÉ =i{ÉÉnùxÉ 
211 ]õxÉ ½Öþ+É* 211 ]õxÉ ºÉä ´Éä±Eò Eäò =¤É±Éä ½ÖþB ¨ÉÉÆºÉ 
54 ]õxÉ (40 ¯ û{ÉªÉä |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä) +Éè®ú ÊMÉ±É´ÉÉ®úxÉ 11 ]õxÉ 
(400 ¯û{ÉªÉä |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä) =i{ÉÉÊnùiÉ ½Öþ+É*
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ iÉ]õ ºÉä 50-60 
ÊEò¨ÉÒ EòÒ nÚù®úÒ iÉlÉÉ 100-150 EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå Ê¨É±ÉiÉä 
½éþ* VÉxÉ´É®úÒ -¡ò®ú´É®úÒ Eäò nùÉè®úÉxÉ ´Éä±Eò EòÒ {ÉEòc÷ 1.5 
]õxÉ/]ÅõÉ±É®ú/¨ÉÉºÉ +Éè®ú VÉÖ±ÉÉ<Ç ¨Éå ªÉä 1.7 ]õxÉ/]ÅõÉ±É/ ¨ÉÉºÉ 
lÉÉ* nÚùºÉ®äú ¨É½þÒxÉÉä ¨Éå ´Éä±Eò EòÒ {ÉEòc÷ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½þÉäiÉÒ 
½èþ* (ºÉä±´É®úÉxÉÒ, 2001)
EòxÉÉÇ]õEò Eäò nùÊIÉhÉÒ UôÉä®ú {É®ú ´ Éä±Eò ¤É. º{ÉÉ<®äúb÷É EòÉä 
EäòEòcä÷ iÉlÉÉ ±Éäb÷Ò Ê¡ò¶É {ÉEòc÷xÉä ´ ÉÉ±Éä VÉÉ±É¡ÆònùÉ ºÉä {ÉEòc÷É 
VÉÉiÉÉ ½èþ* (ºÉºÉÒEÖò¨ÉÉ®ú 2006)* ´ÉÉÌ¹ÉEò =i{ÉÉnù Eò®úÒ¤É 
175 ]õxÉ +Éè®ú |ÉSÉÖ®úiÉÉ VÉxÉ´É®úÒ-¡ò®ú´É®úÒ +Éè®ú xÉ´ÉÆ¤É®ú ¨Éå 
+iªÉÊvÉEò näùJÉÒ MÉªÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´Éä±Eò (`Æöb÷É ´Éä±Eò,Eò´ÉSÉ 
Eäò ºÉÉlÉ) EòÉ |É¨ÉÖJÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú ½þÉÄMÉ EòÉÄMÉ (90%) +Éè®ú 
Gò¨É¶É& lÉÉªÉ±Ééb÷, ªÉÚB<Ç +Éè®ú ¨ÉÉ±ÉÊnù´É ½éþ*
ºÉVÉÉ´É]õÒ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò °ü{É ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ Eò<Ç 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ¨ÉÉÆºÉ ªÉÉ <ºÉEäò Eò´ÉSÉ Eäò Ê±ÉB {ÉEòc÷Ò VÉÉiÉÒ 
½éþ* ªÉ½þ Eò<Ç EÖò]Öõ¨¤ÉÉÆä Eäò ºÉnùºªÉ ½éþ ÊVÉxÉEòÉ ºÉVÉÉ´É]õÒ 
ºÉÞÊ{É{ÉÉnù Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÊºÉrù ½éþ +Éè®ú Eò´ÉSÉ Ê¶É±{ÉÒ =tùÉäMÉ 
¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòB VÉÉiÉä ½éþ* <xÉ¨Éå ºÉä Eò<Ç |É´ÉÉ±É ZÉÉc÷Ò ¨Éå 
VÉèºÉä EòÒ EòSUô EòÒ JÉÉc÷Ò, ¨ÉzÉÉ®ú EòÒ JÉÉc÷Ò, {ÉÉEò EòÒ 
JÉÉc÷Ò, +Æb÷¨ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú <´ÉÉxÉ ±ÉIÉuùÒ{ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÚ½þ ¨Éå 
{ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ*
EòÉä±±É¨É ºÉä Ê¡òÊ±É{É +Éè®ú +{{ÉÖEÖò]Âõ]õxÉ(1995) xÉä 
ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ 29 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ºÉÚÊSÉiÉ EòÒ ½éþ, VÉÉä ZÉÓMÉÉ ]ÅõÉ±É 
ºÉä {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä ½éþ* ¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ º{É. +Éè®ú |É¶ÉÆJÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÉlÉ ÊxÉ¨xÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉVÉÉ´É]õÒ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ]õÒ¤ÉÒ+É EÖòiÉÉÇ ({ÉÆJÉ Eò´ÉSÉ), ¤ÉºÉÉÇ º{ÉÒxÉÉäºÉÉ 
({ÉºÉÇ Eò´ÉSÉ), ]Öõ®úÒ]äõ±±ÉÉ +]Âõ]äõxÉÖ+É]õÉ (ºGÚò Eò´ÉSÉ), ®ú{ÉÉxÉÉ 
¤ÉÖ±¤ÉÉäºÉÉ (¤ÉèMÉxÉÒ Eò´ÉSÉ), EòÉäxÉºÉ M±ÉÉxÉºÉ (EòÉäxÉ Eò´ÉSÉ)* 
ªÉä ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù +´ÉiÉ®úhÉ EòÉ 80% ¦ÉÉMÉ ®úJÉiÉä ½éþ* 
iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ EòÉ ®úÉ¨ÉxÉÉlÉxÉ{ÉÖ®ú¨ É iÉ] õºÉVÉÉ´É]õÒ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù 
Eäò Ê±ÉB ¤É½ÖþiÉ |ÉÊºÉrù ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨Éä·É®ú¨É +Éè®ú EòÒ±ÉÉEò®ú<Ç 
¨Éå 12 UôÉä]äõ ºiÉ®ú Eäò Eò´ÉSÉ Ê¶É±{ÉÒ Eäò =tÉäMÉ ½éþ* 
xÉ]õ®úÉVÉxÉ (1988)xÉä =tÉäMÉÉÆä uùÉ®úÉ ÊxÉ¨xÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÚÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ: +ÉäÊ±É´ÉÉ, ºªÉ|Éä, xÉÉÊ]õEòÉ, 
ºÉäÊ®úlÉäÊc÷ªÉÉ, ºÉä¨ÉäÊ]õªÉ¨É, ±ÉÉÆÊ¤ÉºÉ, IÉÉÆEòºÉ, {ªÉ®äúxÉÉ, 
+Æ¤ÉÉäÊxÉªÉ¨É, Ê±É]Âõ]õÉä®úÒxÉÉ, Ê]õÊ¤ÉªÉÉ, º]ÅõÉä¨¤ÉºÉ, EòÉäxÉºÉ, 
¨ÉÖ®äúCºÉ, ¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ, ¡ÚòºÉÒxÉºÉ, ÊºÉÎ¨¤ÉªÉ¨É, ¡äòÊºÉ+Éä±ÉÉÊ®úªÉÉ, 
EòºÉÒºÉ, ¤ÉºÉÉÇ, ¡òÉÊ±ÉªÉ¨É, ]õÉäxÉÉ,+Éè®ú lÉÉ<ºÉ* <xÉ¨Éä ºÉä 
1,75,000 ±ÉÉÆÊ¤ÉºÉ VÉÉÊiÉ EòÉ |ÉiªÉäEò ´ É¹ÉÇ ¨ ÉiºªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
ÊVÉºÉºÉä ¨ÉUÖô´ÉÉ®úÉå EòÉä 1-3 ¯û{ÉªÉä |ÉÊiÉ Eò´ÉSÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* 
<xÉEäò ºÉÆOÉ½þ Eò®úxÉä EòÒ Ê´ÉÊvÉªÉÉå ¨ Éå ½þÉlÉ ºÉä {ÉEòc÷xÉÉ, i´ÉSÉÉ 
b÷É<Ë´ÉMÉ, ½þÉlÉ ºÉä ÊxÉ¹Eò¹ÉÇhÉ, +Éè®ú nÚùºÉ®äú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ MÉäªÉ®ú 
¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ* +ÉèºÉiÉxÉ 4,00,000 Eò´ÉSÉ ÊVÉºÉ¨ÉäÆ +Æb÷¨ÉÉxÉ 
ºÉä ±ÉÉªÉä MÉB ¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ, EòÉ Eò´ÉSÉ Ê¶É±{ÉÒ =tÉäMÉÉÆä 
uùÉ®úÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ Eò´ÉSÉÉÆä EòÉä {É½þ±Éä ºÉä¨ Éå] 
]ÄõEò Eäò +Ænù®ú ¤±ÉÒËSÉMÉ {ÉÉ>ðb÷®ú ¨ Éå 24 PÉÆ]õÉå Eäò ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ, Ê¡ò®ú <x½äþ EòÉìÎº]õEò ºÉÉäb÷É ¨Éå BEò PÉÆ]äõ Eäò Ê±ÉB ®úJÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉEäò +ÉEòÉ®ú, ¨ÉÉä]õÉ<Ç +Éè®ú ®ÆúMÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
<x½äþ ½þÉ<bÅ÷ÉäC±ÉÉäÊ®úEò +¨±É ¨Éå 10 ºÉäEÆòb÷ ºÉä 4 Ê¨ÉxÉ]õ 
iÉEò ®úJÉ Eäò {ÉÉìÊ±É¶É ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ Eò´ÉSÉÉä Eäò uùÉ®úÉ 
¤ÉxÉÉB MÉB ºÉVÉÉ´É]õÒ ºÉÉ¨ÉÉxÉ ¨ Éå ]äõ¤É±É ±Éè¨ {É, nùÒ{É ®ÆúMÉ, ½þÉ®ú, 
EòÉxÉ Eäò ½þÉ®ú, ¨ ÉÉäiÉÒ, ¤ÉÉ±É Eäò Ê{ÉxÉ, näù´ÉÒ +Éè®ú näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ 
¨ÉÚÌiÉªÉÉÄ, +MÉ®ú¤ÉkÉÒ º]éõb÷, EÆòMÉxÉ, ¡Úò±ÉnùÉxÉ, +Éè®ú nù®ú´ÉÉVÉÉå 
+Éè®ú ÊJÉb÷ÊEòªÉÉå Eäò {ÉnùÉç Eäò Ê±ÉB Eò´ÉSÉ ºGòÒxÉ ¶ÉÉÊ¨É±É 
½éþ* ®úÉ¨Éä·É®ú¨É ¨Éå 70 Eò´ÉSÉ Ê¶É±{É EòÒ nÖùEòÉxÉä ½éþ ÊVÉxÉEòÉ 
´ÉÉÌ¹ÉEò +ÉªÉ 10 ±ÉÉJÉ ¯û{ÉªÉä ºÉä VªÉÉnùÉ ½èþ (xÉ]õ®úÉVÉxÉ, 
B. +. 1988)* +Æb÷¨ÉÉxÉ +Éè®ú ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þÉå ¨Éå 
]õÉì{É ¶Éä±É, ½þ®äú PÉÉåPÉä +Éè®ú |É¶ÉÆJÉ, ºªÉ|Éä, ±ÉÉÆÊ¤ÉºÉ, º]ÅõÉä¨ ¤ÉºÉ, 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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EòÉäxÉºÉ +Éè®ú lÉÉ<ºÉ EòÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò´ÉSÉ 
Ê¶É±{É =tÉäMÉÉä Æ uùÉ®úÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ (+{{ÉÖEÖò]Âõ]õxÉ 
+Éè®ú ®úÉ¨ÉnùÉäººÉ 2000)* +{{ÉÚEÖò]õ]õxÉ (1989 +) xÉä 
±ÉIÉuùÒ{É Eäò ºÉVÉÉ´É]õÒ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÚÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* EòÉè®úÒ ºªÉ|Éä Eò{ÉÚiºÉä{ÉçÊ]õºÉ, ºÉ. ¨ÉÉäxÉäiÉÉ, +Éè®ú ºÉ. 
]õÉ<ÊOÉºÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +Éè®ú {ÉÚhÉÇ V´ÉÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉªÉ ½þÉlÉ ºÉä 
{ÉEòc÷ Eò®ú VÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB VÉÉiÉä 
½éþ* b÷É<Ë´ÉMÉ +Éè®ú xÉÉÊ®úªÉ±É EòÒ {ÉÊkÉªÉÉå EòÉä =lÉ±Éä {ÉÉxÉÒ 
¨Éå ®úJÉxÉÉ, ÊVÉºÉ{É®ú ºÉ. ¨ ÉÉäxÉäiÉÉ BEòÊjÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ, <x½äþ 
{ÉEòc÷xÉä EòÒ nÚùºÉ®úÒ Ê´ÉÊvÉªÉÉÄ ½éþ* ºÉ. ¨ÉÉäxÉäiÉÉ, EòÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò 
=i{ÉÉnùxÉ 5-7 ±ÉÉJÉ ÊVÉºÉEòÉ ¨ ÉÚ±ªÉ 25-30 ¯ û{ÉªÉä /ÊEò±ÉÉä 
+Éè®ú BºÉ. Eò{ÉÚiºÉä{ÉçÊ]õºÉ EòÉ 2-3 ±ÉÉJÉ/´É¹ÉÇ ¨ ÉÚ±ªÉ 30-35 
¯û{ÉªÉä / 100 EòÉè®úÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®äú ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù ºªÉ|Éä °ü¡òÉ, 
ºÉ. +®úÊ¤ÉEòÉ, EòÉäxÉºÉ Ê±É+Éä{ÉÉbÇ÷ºÉ, EòÉ. Ê±É]Âõ]äõ®úÉ]õºÉ, 
EòÎººÉºÉ EòÉähÉÖÇªÉiÉÉ, +Éè®ú ±ÉÉÆÊ¤ÉºÉ iÉÞÆEò]õÉ,B´ÉÆ ±É. ÊSÉ®úÉOÉÉ 
EòÉ ºÉÆOÉ½þ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* EòÉEòÒxÉÉc÷É EòÒ JÉÉc÷Ò ºÉä ®úÉ´É 
+Éè®ú ºÉÉä¨ÉªÉVÉÚ±ÉÖ (1996) xÉä ºÉä®úÒÊlÉÊb÷ªÉÉ º{É. EòÉ 990 
]õxÉ, ]äõ±ÉäºEòÉäÊ{ÉªÉ¨É º{É. EòÉ 221 ]õxÉ, +Æ¤ÉÉäÊxÉªÉ¨É º{É. 
EòÉ 292 ]õxÉ, lÉÉ<ºÉ º{É. EòÉ 79 ]õxÉ +Éè®ú ½äþ¨ÉÒ¡ÖòºÉºÉ 
EòÉ 35 ]õxÉ =i{ÉÉnùxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ* <xÉ¨Éä ºÉä EÖòUô ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ SÉÚxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ Eò®úiÉä ½éþ*
+±ÉMÉ®úº´ÉÉ¨ÉÒ +Éè®ú ¨É<Ç+{{ÉxÉ (1989) xÉä ºÉVÉÉ´É]õÒ 
ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÉ näù¶É ºÉä 600 ]õxÉ/´É¹ÉÇ =i{ÉÉnùxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ* 
iÉ¤ÉºÉä =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉføÉäkÉ®úÒ |ÉiªÉIÉ ½èþ* 1991-
2003 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉèºÉiÉ 271 ]õxÉ/´É¹ÉÇ (¨ÉÚ±ªÉ 7.20 
Eò®úÉäc÷ ¯û{ÉªÉä) ºÉ¨ÉÖpùÒ Eò´ÉSÉ EòÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*
21 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2001 EòÉä ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
+Éè®ú VÉÆMÉ±É ¨ ÉÆjÉÉ±ÉªÉ uùÉ®úÉ nùÒ MÉªÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ¨ Éå 44 ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù 
EòÉä ´ÉxªÉ VÉÒ´É ºÉÆ®úIÉhÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1971 ¨Éå ®úJÉÉ MÉªÉÉ 
½éþ* <xÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ºªÉ|Éä Eäò 11, EòÉäxÉºÉ +Éè®ú ±ÉÉÆÊ¤ÉºÉ 
|ÉiªÉäEò Eäò 6, ¨ÉÖ®äúCºÉ Eäò 3, ½þ®ú{ÉÖÊ±ÉxÉÉ, º]õÉä¨¤ÉºÉ +Éè®ú 
Ê¨ÉjÉÉ Eäò 2, +Éè®ú 12 MÉäxÉä®úÉ ºÉä BEò BEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ¶ÉÉÊ¨É±É 
½éþ* <xÉ¨ÉäÆ ºÉä Eò<Ç ºÉVÉÉ´É]õÒ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù ½éþ +Éè®ú +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 
uùÉ®úÉ ºÉÆ®úÊIÉiÉ ½éþ* 
¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ ={ÉªÉÉäVÉxÉ EòÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ Eäò ={ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÎxvÉiÉ ÊxÉ¨xÉ 
Ê´É¹ÉªÉ ËSÉiÉÉVÉxÉEò ½éþ: 
 • ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ =i{ÉÉnùxÉ ºÉä +ÊvÉEò ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù EòÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ
 • ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù EòÉ ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ =i{ÉÉnùxÉ 20-
50,000 ]õxÉ ÊVÉxÉEòÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ +¦ÉÒ ¤ÉÉEòÒ ½éþ
 • ¤É½ÖþiÉ ½þÒ Eò¨É ºiÉ®ú {É®ú ÊuùEò{ÉÉ]õÒ +Éè®ú ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ 
{ÉEòc÷ EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ* 
 • ÊuùEò{ÉÉ]õÒ +Éè®ú ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É®ú EòÉä<Ç 
+vªÉªÉxÉ EòÉ xÉ ½þÉäxÉÉ iÉlÉÉ Eò´ÉSÉ Ê¶É±{É =rùÉäMÉ Eäò 
{ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ +Éè®ú +lÉÇ´ ªÉ´ºlÉÉ EòÒ EòÉä<Ç VÉÉxÉEòÉ®úÒ xÉ ½þÉäxÉÉ
 • º]õÉìEò EòÉ nÖù¤ÉÉ®úÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +Éè®ú ºÉ®úIÉhÉ EòÉ xÉ ½þÉäxÉÉ*
ªÉ½þ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ ÊEò Ê´ÉYÉÉxÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ +Éè® úºÉÆºlÉÉMÉiÉ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉä näù¶É Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉä±ÉºEòÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä 
|ÉSÉÖ®ú ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÆ ¨ ÉÚ±ªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +Éè®ú ¨ ÉÉä±ÉºEòÉ 
¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉä ¤ÉxÉÉB ®úJÉxÉä +Éè®ú =xÉEäò nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò 
IÉ¨ÉiÉÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÆ®úÊIÉiÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
º]õÉìEò Eäò {ÉÖxÉÌxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB BEò ®úÉºiÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®äú*
¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ +Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {É®ú´ÉiÉÇxÉ 
¤Écä÷ {Éè¨ÉÉxÉä {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ VÉèºÉä ÊEò B±É 
ÊxÉxÉÉä-nùÊIÉhÉÒ nùÉä±ÉxÉ (<ÇBxÉBºÉ+Éä) +Éè®ú =kÉ®úÒªÉ 
+]õ±ÉÉÆÊ]õEò nùÉä±ÉxÉ (BxÉB+Éä) Ê´É·É ¨ Éå ¨ ÉÉèºÉ¨É +Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ EòÉ®úhÉ ½èþ, VÉÉä Eò<Ç ºÉ¨ÉÖpùÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
+Éè®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉä Eäò º]õÉìEò {É®ú |ÉiªÉIÉ +Éè®ú +|ÉiªÉIÉ °ü{É 
|É¦ÉÉ´É b÷É±ÉiÉä ½éþ* ¤Écä÷ ºiÉ®ú {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ ºÉÚSÉEòÉÆEò ¨Éå 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ, VÉèºÉä BxÉB+Éä, iÉ®ÆúMÉÉä, =¨Éc÷xÉä EòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ +Éè®ú 
{ÉÉxÉÒ Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ Eäò ¤Énù±ÉxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú, 
=kÉ®úÒ{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ +]õ±ÉÉÆÊ]õEò ¨Éå =kÉ®úÒ UôÉä]äõ {ÉÆJÉ ´ÉÉ±Éä 
ºC´ÉÒb÷ (<±±ÉäCºÉ <±É±ÉäºÉä¤É®úÉäººÉ) EòÒ |ÉSÉÖ®úiÉÉ @ñhÉÉi¨ÉEò 
BxÉB+Éä +xÉÖGò¨ÉÊhÉEòÉ (Eò¨É `Æöb÷, =kÉ®ú{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ½þ´ÉÉBÄ), 
xªÉÚ¡òÉ=Æb÷±Éåb÷ Eäò +ÊvÉEò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú JÉÉc÷Ò Eäò {ÉÉxÉÒ 
Eäò nùÊIÉhÉÒ iÉ®ú¡ò ºÉ®úEòxÉ iÉlÉÉ ºÉä±¡ò {ÉÉxÉÒ +Éè®ú ÊEòxÉÉ®úÉå 
Eäò {ÉÉxÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÎxvÉiÉ ½èþ*
ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉxÉÒ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉSÉ±É ½èþ 
VÉÉä ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉä {É®ú +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉÉ ½èþ* iÉÉ{É¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
½þ®ú {É½Öþ±ÉÖ+Éå VÉèºÉä +Æb÷Éä ¨Éå Ê´ÉEòÉºÉ, ±ÉÉ´ÉÉÇ Eäò ¤ÉÉnù EòÒ 
´ÉÞÊrù, iÉ±ÉÒªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ¦ÉiÉÔ +Éè®ú |ÉVÉxÉxÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
{É®ú +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉÉ ½èþ* =SSÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò Eäò 
VÉ±nù {ÉÚ®úÉ ½þÉäxÉä, UôÉä]äõ ´ÉªÉºEò ½þÉäxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò 
+SUôÉ JÉÉt +Æbä÷ näùxÉä ¨Éå näù®úÒ Eò®úxÉä ÊVÉºÉºÉä ¤É½ÖþiÉ ¤Écä÷ 
´ÉªÉºEò ½þÉäxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ½èþ* SÉÚÆÊEò ¤ÉÉ½þ®úÒ EòÉ®úEò +±ÉMÉ 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå {É®ú +±ÉMÉ +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉä ½éþ* 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ºÉä ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò ºÉiÉ½þ {É®ú ºÉÆSÉªÉ ½þÉäiÉÒ 
EòÉ¤ÉÇxÉb÷É< +ÉCºÉÉ<b÷ ºÉ¨ÉÖpù Eäò {ÉÉxÉÒ EòÉ ®úºÉÉªÉxÉ ¤Énù±É 
näùiÉÒ ½èþ VÉÉä ÊEò ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÆiÉÖ+Éå {É®ú +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉÉ ½èþ, 
{É®ú <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú Eò¨É VÉÉxÉEòÉ®úÒ ={É±É¤vÉ ½éþ* ºÉÆSÉªÉ 
½þÉäiÉÒ EòÉ¤ÉÇxÉb÷É< +ÉCºÉÉ<b÷ +¨±É-IÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ, SÉÚxÉänùÉ®ú 
+ÉEÞòÊiÉªÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ, +ÉìCºÉÒWÉxÉ {ÉÊ®ú´É½þxÉ IÉ¨ÉiÉÉ, 
´ÉÞÊrù, º´É¶ÉxÉ, >ðVÉÉÇ +Éè®ú SÉªÉ{ÉSÉªÉ EòÒ ÊGòªÉÉ {É®ú ¦ÉÒ 
Ê´É{É®úÒiÉ +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉÒ ½èþ* +¨±É-IÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ VÉèºÉä Ê{É. 
BSÉ. , ¤ÉÉ<ÇEòÉ¤ÉÉæxÉä]õ, EòÉ¤ÉÇxÉb÷É< +ÉCºÉÉ<b÷ ºiÉ®ú SÉªÉ{ÉSÉªÉ 
EòÒ ÊGòªÉÉ +Éè®ú ´ ÉÞÊrù iÉlÉÉ |ÉVÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ {É®ú +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉÒ 
½èþ* ÊxÉSÉ±Éä ºÉ¨ÉÖpùÒ +Eò¶Éä°üEòÒªÉ ÊVÉxÉEäò {ÉÉºÉ EòÉäÊ¶ÉEòÉ 
Eäò ¤ÉÉ½þ®ú +ÉªÉxÉ +Éè®ú +¨±É-IÉÉ®ú ºiÉ®ú +Éè®ú SÉªÉ{ÉSÉªÉ EòÒ 
ÊGòªÉÉ ¨Éå +¶ÉÉÆÊiÉ EòÒ IÉÊiÉ{ÉÚÌiÉ EòÒ Eò¨É IÉ¨ÉiÉÉ ½èþ, ªÉ½þ 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ¨ É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò +¨±ÉÒªÉEò®úhÉ ºÉä +ÊiÉºÉÆ´ ÉänùxÉ¶ÉÒ±É 
½éþ* ÊVÉxÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ SÉªÉ{ÉSÉªÉ nù®ú +ÊvÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ 
=xÉ{É®ú ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò +¨±ÉÒªÉEò®úhÉ EòÉ Ê´É{É®úÒiÉ +ºÉ®ú 
¤É½ÖþiÉ VªÉÉnùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò =xÉEäò ®úHò ¨Éå +ÉìCºÉÒWÉxÉ 
EòÉ ¤ÉÆvÉxÉ Ê{É. BSÉ. ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ={É{ÉÊ®ú´ÉiÉÔ 
ºC´ÉÒb÷ (+Éä¨ÉºÉº]ÅõÒ{ÉÒbä÷, MÉÉäxÉÉ]õÒbä÷, ±ÉÉäË±ÉÊVÉxÉÒbä÷) EòÉä 
±ÉäEò®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò EòÉ¤ÉÇxÉb÷É< 
+ÉCºÉÉ<b÷, ÊMÉ±É ¨Éå +ÉìCºÉÒWÉxÉ Eäò ¤ÉÆvÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ 
½þºiÉIÉä{É Eäò EòÉ®úhÉ <xÉ {É®ú ¤É½ÖþiÉ Ê´É{É®úÒiÉ +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉä 
½éþ CªÉÉåÊEò <xÉEòÉ SÉªÉ{ÉSÉªÉ nù®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ VÉ±ÉÒªÉ VÉxiÉÖ 
ºÉä +ÊvÉEò +Éè®ú ®úHò ¨Éå +ÉìCºÉÒWÉxÉ EòÉ {ÉÊ®ú´É½þxÉ Ê{É. 
BSÉ. ºÉä +ÊiÉºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* BäºÉÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ 
ÊEò Ê´É¶ÉÉ±É ºC´ÉÒb÷ (b÷ÉäÊºÉÊb÷EòºÉ VÉèMÉÉºÉ) ¨Éå ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú 
Eäò +¨±ÉÒªÉEò®úhÉ ºÉä SÉªÉ{ÉSÉªÉ nù®ú (31%) +Éè®ú EòÉ¨É 
Eò®úxÉä EòÉ ºiÉ®ú (45%) Eò¨É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ VÉÉä ÊEò =SSÉ 
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú iÉÒµÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* iÉlÉÉÊ{É nÚùºÉ®äú +vªÉªÉxÉÉä 
¨Éå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò xÉ´ÉVÉÉiÉ ºÉÖ¡äòxÉEò Eèò±ºÉÒEò®úhÉ +Éè®ú 
ºÉÆÊSÉiÉ EòÉ¤ÉÇxÉb÷É< +ÉCºÉÉ<b÷ Eäò |É¦ÉÉ´É ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ 
´ÉÞÊrù +Éè®ú SÉªÉ{ÉSÉªÉ nù®ú EòÉ ®úJÉ ®úJÉÉ´É Eò®úiÉä ½éþ* BäºÉÉ 
ºÉÖZÉÉ´É ½èþ ÊEò ºÉÊGòªÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ±ÉÆ¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò EòÉ¤ÉÇxÉb÷É< 
+ÉCºÉÉ<b÷ EòÒ ´ÉÞÊrù ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖEÚò±É ½þÉäiÉä ½éþ*
½þÉ±É ½þÒ ¨Éå ±É´ÉhÉiÉÉ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú Ê{É. BSÉ. Eäò 
¨ÉÉÊºÉEò Ê´ÉÊ¦ÉzÉiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ ¨ÉÖ½þÉxÉä 
(´Éå¤ÉxÉÉb÷ ZÉÒ±É) ¨Éå ¨É®úÉä{±ÉÉRÂóC]õÉäÊxÉEò ¶ÉÖÊHò Eäò ºÉiÉ½þÒ 
½þÉäxÉä EòÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÊºÉEò Ê{É. BSÉ. ¨ÉÉxÉ 
+Éè®ú ¶ÉÖÊHò º{Éè]õ PÉxÉi´É ({ÉÒ = 0.002) Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ 
ºÉ½þ-ºÉÆ¤ÉÆvÉ º{É¹]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ¤É ¨ ÉÖ½þÉxÉä ¨ Éå Ê{É. BSÉ. ¨ ÉÉxÉ 
Eò¨É lÉä iÉ¤É º{Éè]õ ºÉiÉ½þÒ PÉxÉi´É ¤É½ÖþiÉ Eò¨É (4.5/Eò±SÉ), 
+Éè®ú VÉ¤É Ê{É. BSÉ. ¨ÉÉxÉ IÉÉ®úÒªÉ ½Öþ+É iÉÉä ªÉ½þ ¨ÉÉxÉ +ÉvÉÒ 
(7.8/Eò±SÉ) lÉÉ* +iªÉÉÊvÉEò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (20-350ºÉä.) +Éè®ú 
Ê{É. BSÉV ¨ÉÉxÉ (6.5 ºÉä 8.5) näùEò®ú ¶ÉÖÊHò ±ÉÉ´ÉÉÇ Eäò °ü{É 
Ê´ÉEòÉ®ú +Éè®ú =kÉ®úVÉÒÊ´ÉiÉÉ {É®ú |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê{É. 
BSÉ. ¨ÉÉxÉ 6.5 ¨Éå 100% ¨ÉÞiªÉÖnù®ú +Éè®ú 24 PÉÆ]õÉå ¨Éå 
Eò´ÉSÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ Ê´ÉPÉ]õxÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ* =kÉ®úVÉÒÊ´ÉiÉÉ ºÉ¤ÉºÉä 
+ÊvÉEò (81% ) 270 ºÉä. iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå +Éè®ú > 50% , 
25-200ºÉä. ¨ Éå näùJÉÒ MÉªÉÒ* ={ÉSÉÉ®ú +xÉÖºÉÉ®ú =kÉ®úVÉÒÊ´ÉiÉÉ 
Ê¦ÉzÉiÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ lÉä ({ÉÒ. < 0.01)* <ºÉ +vªÉªÉxÉ ºÉä 
ªÉ½þ {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ EòÒ +MÉ®úEòÉªÉÉ{É±É]õ +´ÉºlÉÉ ¨Éå Ê{É. 
BSÉ. ¨ ÉÉxÉ 7.0 ºÉä Eò¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä ¦ÉiÉÔ ¨ Éå Ê´É{É®úÒiÉ +ºÉ®ú 
{Éc÷iÉÉ ½èþ, +Éè®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ xÉnùÒEäò ¨ÉÖ½þÉxÉä 
¨Éå +¨±ÉÒEò®úhÉ ¶ÉÖÊHò º{Éè]õ PÉxÉi´É EòÒ <ºÉ +´ÉºlÉÉ EòÉä 
BEò ºÉÚSÉEò ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*
